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I.  INTRODUCIÓN 
 
I.1.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este Tesauro de Espacios Naturales Protegidos nace como trabajo de clase 
realizado por los alumnos Dña. Lola Payer Gallego (lolapayer@hotmail.com) y 
D. José Pino Díaz (jpinod02@hotmail.com) para la asignatura “Técnicas de 
Indización y Resumen en Documentación Científica”, de 5º curso de la 
Licenciatura de Documentación de la Universidad de Granada, que imparte la 
Dra. María José López Huertas (mjlopez@ugr.es) 
 
El equipo redactor, formado por los alumnos citados anteriormente, tiene 
conocimientos previos sobre Biblioteconomía y Documentación (L.Payer es 
Diplomada en Biblioteconomía y Documentación) y Espacios Naturales 
Protegidos (J.Pino es Ingeniero Técnico Forestal y ejerce profesionalmente 
como Director Adjunto del Parque Nacional de Sierra Nevada). 
 
Son Espacios Naturales Protegidos todas aquellas áreas, terrestres o marinas, 
que gozan de algún tipo de protección legal que asegura su conservación. 
Desde que a finales del siglo XIX se declarara el primer Parque Nacional del 
mundo, el Parque Nacional de Yellowstone (EE.U.U.), el número se espacios 
declarados y la superficie protegida ha experimentado un crecimiento 
exponencial, debido sobre todo al interés de las sociedades modernas en 
proteger y conservar la naturaleza frente a la destrucción del medio natural 
fruto de un desarrollismo poco respetuoso con la naturaleza. Hoy en día los 
Espacios Naturales Protegidos se han constituído en la imagen al exterior, en 
el mejor escaparate, de las políticas de conservación de la naturaleza que los 
diferentes Gobiernos ejercitan y promueven en sus respectivos ámbitos 
competenciales.  
 
La literatura científica y divulgativa sobre los Espacios Naturales Protegidos 
que podemos encontrar hoy en día es, por tanto, numerosa y diversa, ya sea 
en su temática como en sus contenidos. El Tratamiento bibliográfico y 
documental actual de la misma es escaso y  generalista en su planteamiento, 
realizado desde la perspectiva global del “medio ambiente” como expresión del 
concepto que define todo y no precisa nada. 
 
Partiendo de la necesidad de profundizar en el análisis y tratamiento 
documental de la información disponible sobre los Espacios Naturales 
Protegidos, necesidad no cubierta hasta ahora, se presenta el Primer Tesauro 










HISTORIA DEL PROCESO 
 
El proceso de elaboración del presente tesauro ha sido el siguiente: 
 
1. Elección del tema o disciplina. 
2. Búsqueda de la información existente de tesauros realizados sobre el tema 
o la disciplina elegida o sobre temas o disciplinas próximas. 
 
 
3. Elección de fuentes. 
4. Selección terminológica. 
5. Normalización terminológica. 




7. Realización de la estructura: 
7.1.  Empleo del método inductivo para el agrupamiento de los términos del 
vocabulario en familias temáticas. 
8. Introducción de la estructura en el programa BEAT. 
8.1. Establecimiento de las relaciones jerárquicas entre los descriptores. 
8.2. Establecimiento de las relaciones de sinonimia. 
8.3. Inclusión de notas de fuente y notas explicativas, según los casos. 
8.4. Establecimiento de relaciones de asociación entre los descriptores.  
 




10. Realización del ÍNDICE SISTEMÁTICO.   
10.1. Asignación de códigos numéricos a los descriptores según su familia 
temática y posición jerárquica en la misma. 
11. Realización del ÍNDICE ALFABÉTICO ESTRUCTURADO. 
11.1. Colocación de los códigos numéricos a los descriptores. 












Ha sido en las dos últimas décadas cuando se ha desarrollado en España una, 
aún escasa, literatura científica y divulgativa sobre Espacios Naturales 
Protegidos. Esta literatura se encuentra recogida, sobre todo, en monografías, 
actas de congresos, reuniones o jornadas y en memorias o guías, editadas 
principalmente por organismos públicos o instituciones internacionales. No 
existe ninguna revista científica en España sobre este campo y los escasos 
artículos publicados lo han sido en revistas de disciplinas próximas.  
 
Las fuentes terminológicas utilizadas en la elaboración del tesauro han sido las 
siguientes: 
 
1. Amend, St.; Giraldo A.; Oltremari, J.; Sánchez, R.; Valarezo, V.; 
yerena, E. (2002): Planes de Manejo – Conceptos y Propuestas. En: 
Parques Nacionales y Conservación Ambiental, Nº 10, Panamá. 
 
2. Comisión de UICN sobre Parques Nacionales y Espacios Protegidos  
(1994). Parques para la vida – Plan de Acción para las Áreas 
Protegidas de Europa, UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino 
Unido. 
 
3. UICN (2000). Áreas protegidas – Beneficios más allá de las fronteras 
– La CMAP en Acción., UICN, Gland, Suiza. 
 
4.  Organización Mundial del Turismo, PNUMA Y UICN (2003). Turismo 
sostenible en áreas protegidas: Directrices de planificación y gestión, 
Organización Mundial del Turismo, Madrid, España. 
 
5.   UICN (2003). Acuerdo de Durban – V Congreso Mundial de 
Parques de la UICN, UICN, Durban, Republica de Sudafrica. 
 
6. OAPN, (2003). Memoria 2002 – Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, OAPN, Madrid, España. 
 
7. Benayas del Álamo, J.; Bueno Alvarez, J.M.; Martínez González, Mª.; 
et al. (1985). Diccionario de Biología, Ediciones Generales Anaya, 
Madrid, España. 
 
8. Casas Grande, J.; Crespo de Nogueira y Greer, E.; Durbán Villalonga 
M.; et al. (2003). 5º Congreso Mundial de Parques – La Red de 
Parques Nacionales – Documento Técnico, OAPN, Madrid, España. 
 
Otra fuente consultada ha sido: 
 
• Memoria, presentaciones y ponencias de las Jornadas Técnicas de 






? Selección terminológica: 
 
La selección terminológica se ha realizado empleando el método 
analítico; de la lectura pormenorizada de las fuentes se han ido 
extrayendo los términos que se han considerado significativos de 
conceptos representativos.   
 
? Normalización terminológica: 
 
Para la normalización de los términos se han utilizado la Norma 
Española UNE 50-106-90, Directrices para el establecimiento y 
desarrollo de Tesauros monolingües.        
 
Es preciso referir la existencia de numerosos sinónimos en el tesauro, 
debido a que en las monografías editadas en Sudamérica, e incluso en 
las traducciones al español de monografías de instituciones 
internacionales, aparecen términos que expresan conceptos que en 
España son denominados de manera diferente. En estos casos se ha 
seleccionado como descriptor el término utilizado en España.  Ejemplos 
de ello son: 
 
? ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
o UP  AREAS PROTEGIDAS   
 
? PLAN RECTOR DE USO Y GESTION 
o UP  PLAN DE MANEJO 
 
? GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 





? GESTION PARTICIPATIVA  
















Por definición, un Tesauro es un lenguaje controlado y estructurado, constituido 
por un conjunto de descriptores y no descriptores y un sistema de relaciones 
que definen el contenido semántico de los descriptores. 
 
Se ha utilizado el método inductivo para construir la estructura conceptual a 
partir del vocabulario; los términos se han reunido en función de su semejanza 
temática y posteriormente se ha procedido a determinar las relaciones 
jerárquicas.  
 
Se han obtenido siete familias temáticas: 
 
• Conservación de la naturaleza 
• Gestión de espacios naturales protegidos 
• Legislación 
• Desarrollo sostenible 
• Medio natural 
• Organizaciones administrativas  
• Planificación de espacios naturales protegidos 
 
El Tesauro de Espacios Naturales Protegidos consta de cerca de 423 términos 
en total, 390 descriptores (términos preferentes) y 33 no descriptores (términos 







Su estructura  básica se organiza en las siguientes áreas temáticas y sus 
descriptores genéricos: 
 
1. ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
 1.1 COMUNIDADES AUTONOMAS 
 1.2 ESTADO   
 1.3 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES    
 1.4 UNION EUROPEA 
 
2. GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 2.1 CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 2.2 CONVENIOS DE GESTION 
 2.3 ENTORNO HUMANIZADO    
 2.4 GESTION AMBIENTAL 
 2.5 MEMORIAS ANUALES 
 2.6 RECURSOS ECONOMICOS    
 2.7 RECURSOS HUMANOS   
 2.8 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
 2.9 TIPOS DE GESTION   
 2.10 USO PUBLICO 
   
3. MEDIO NATURAL 
 3.1 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA    
 3.2 CIENCIAS DE LA TIERRA 
 3.3 CIENCIAS DEL AGUA 
 3.4 ECOLOGIA 
 
4. LEGISLACION 
4.1 CONSTITUCION ESPA¥OLA  
4.2 LEYES 
4.3 REALES DECRETOS 
 
5. DESARROLLO SOSTENIBLE 
5.1 CRECIMIENTO ECONOMICO 
5.2 DENSIDAD DE POBLACION 
5.3 DESARROLLO HUMANO 
5.4 DESARROLLO RURAL 
5.5 HERRAMIENTAS DE VALORIZACION 
5.6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
5.7 TURISMO SOSTENIBLE 
 
6. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
 6.1 CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES   
 6.2 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 
 6.3 CONSERVACION DEL PAISAJE 
 
7.PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
7.1 DIAGNOSTICOS 
7.2 EQUIPOS DE PLANIFICACION 
7.3 EVALUACION 
7.4 MODELOS DE PLANIFICACION 
7.5 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 






















































Término o conjunto de términos que se ha aceptado para expresar el 
contenido de los documentos y que por lo tanto se utilizan para la 
recuperación de la información. 
 
b) No descriptores 
 
Término o conjunto de términos, sinónimos o cuasi sinónimos, no 
aceptados y que por lo tanto remiten a otros descriptores aceptados. 
Establecen relaciones de equivalencia 
 
c) Relaciones jerárquicas 
 
Indican el grado de especificidad entre los descriptores del Tesauro, 
estableciendo los diferentes términos más genéricos (BT, broader term: 
TG término más genérico; NT, narrower term: TE término más 
específico). 
 
d) Relaciones asociativas 
 
Relacionan un descriptor con otros de significado similar permitiendo 
precisar o ampliar las búsquedas documentales (RT, related term: TR 
término relacionado). 
 
e) Notas de aplicación 
 
 Se ha añadido cuando se ha considerado necesario: 
 
  -Definir un descriptor: 
  -Facilitan indicaciones de uso. 
 
f) Fuente  
 
Se incluye un dígito que corresponde a la fuente bibliográfica de la que 




Se incluye la fecha (año/mes/día  hora:minutos:segundos) en la que se 
incluyó el término en el tesauro (DA). 
 
Acceso a los descriptores: 
 
Es posible tener acceso a las siguientes presentaciones del Tesauro: 
 
• Listado de áreas temáticas y de sus descriptores más genéricos. 
 
 Proporciona la información más genérica del Tesauro al desarrollar el 
primer nivel de clasificación de las siete categorías principales 
(microtesauros).  Permite consultar la estructura básica del Tesauro.  
 
• Índice alfabético estructurado. 
 
Es un listado de términos ordenados por orden alfabético. Para cada 
término se proporciona toda la información (código de ubicación en la 
estructura, SO, SN, BT, NT, RT, UP y DA)  
 
• Índice sistemático. 
 
Es un listado que comprende las diferentes áreas temáticas con sus 
descriptores, identificados cada uno de ellos con su código de ubicación 
en la estructura. 
 
• Índice permutado KWIC. 
 
 Permite el acceso alfabético a todos los descriptores  
incluidos en el Tesauro. Los descriptores no aceptados se  
identifican mediante un asterisco. 
 
 
CÓMO UTILIZAR EL TESAURO 
 
? Consultas a Tesauro 
 
El Tesauro es un conjunto de descriptores relacionados jerárquicamente, 
donde hay un término genérico que tiene asociados términos específicos 
en diferentes niveles. 
 
Se muestran los descriptores más genéricos dentro del Tesauro, 
seguidos de sus descriptores inmediatamente más específicos. Para 
estos descriptores más específicos aparece su situación dentro del 
Tesauro, es decir, sus ascendentes, descendentes, términos 
relacionados y sinónimos. 
 
Cada término está perfectamente identificado: 
 
BT- Descriptor ascendente inmediatamente más genérico del  
seleccionado. 
NT- Descriptor descendente inmediatamente más específico del  
seleccionado. 
RT- Descriptor relacionado con el seleccionado pero 
correspondiente al desarrollo de otra rama. 
UP- Sinónimo del descriptor seleccionado. 
US- Nos referencia el descriptor admitido al que corresponde 
dicho sinónimo. 
SO-  Nota de fuente 
 
SN-   Nota explicativa 
 
DA-    Fecha de inclusión del término en el tesauro 
 
Para cada descriptor aparecen sus correspondientes relaciones. 
Las notas de alcance son pequeños comentarios referidos al 
descriptor seleccionado. Pueden ser una nota histórica o una nota 
explicativa, además de la nota de fuente. 
 
? Temático de cada descriptor 
 
Nos muestra el desarrollo completo del descriptor. Debajo del 
descriptor aparecen en primer lugar la fecha de inclusión del mismo 
en el tesauro (DA), después aparece la fuente de la que procede 
(SO), seguido de la nota explicativa (SN), a continuación sus 
sinónimos (UF o US), seguido del descriptor genérico (BT) y de los 
descriptores más específicos (NT). Seguidamente aparecen los 
descriptores con los que se relaciona (RT), que pertenecen al 































BATERIAS DE EJEMPLOS 
 
Ejemplos de TEMATICO BEAT de descriptores: 
 
? Ejemplo de SINONIMIA 
 
PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
DA:2004/03/30 10:13:54 
SO:5 
UF:PLANES DE GESTION 
UF:PLANES DE MANEJO 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
NT:COMPENDIO DESCRIPTIVO 
NT:COMPENDIO NORMATIVO 
NT:FORMULACION DE OBJETIVOS 






PLANES DE GESTION    
SO:5 
US:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
PLANES DE MANEJO 
SO:5 
US:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
 





BT:RED DE PARQUES NACIONALES DE ESPA¥A 




RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PENINSULA IBERICA 
RT:REGION MEDITERRANEA 
RT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
RT:RIOS 
 





REGION MEDITERRÁNEA    
SO:5 
BT:REINO HOLARTICO 




RT:TABLAS DE DAIMIEL 
 
 
? Ejemplos de POLIJERARQUÍA: 
 
PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DA:2004/03/30 10:18:40 
SO:1 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
BT:ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
  DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN   
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:PLANES ANUALES 
NT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
NT:PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
NT:PLANES MAESTROS 
NT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL    
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
RED DE PARQUES NACIONALES    
DA:2004/04/02 19:54:40 
SO:5 






NT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
NT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
NT:CABA¥EROS 
NT:CALDERA DE TABURIENTE 
NT:DO¥ANA 
NT:GARAJONAY 
NT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
NT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
NT:PICOS DE EUROPA 
NT:SIERRA NEVADA 
NT:TABLAS DE DAIMIEL 
NT:TEIDE 
NT:TIMANFAYA 
RT:PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
RT:REAL DECRETO 1809/99 
 
  ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES    
SO:4 
UF:OAPN 
BT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
NT:CONSEJO DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
NT:PATRONATOS 
NT:RED DE PARQUES NACIONALES 
RT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
RT:CABA¥EROS 
RT:CALDERA DE TABURIENTE 
RT:DO¥ANA 
RT:GARAJONAY 
RT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
RT:PARQUES NACIONALES 
RT:PICOS DE EUROPA 
RT:SIERRA NEVADA 




  PARQUES NACIONALES    
SO:3 
BT:PARQUES 
NT:AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
NT:PARQUES TRANSFRONTERIZOS 
NT:RED DE PARQUES NACIONALES  
NT:YELLOWSTONE 
RT:DIRECTOR CONSERVADOR 
RT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PATRONATOS 
RT:PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS 
RT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
 
 
? Ejemplos de NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
AMENAZAS    
SO:1 
SN:CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS QUE PONEN EN PELIGRO EL 
APROVECHAMIENTO DE ALGUNA FORTALEZA O PROFUNDIZA UNA 
DEBILIDAD  
BT: MATRIZ DAFO 
 
OPORTUNIDADES    
SO:1 
SN:CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS QUE PERMITEN SACAR PARTIDO DE 
ALGUNA FORTALEZA O RECURSO INTERNO 
BT: MATRIZ DAFO 
 
HERRAMIENTAS DE VALORIZACIÓN    
SO:1 
SN:DENOMINACIONES DE ORIGEN, MARCAS DE CALIDAD, ETC. 
BT:DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
PNUMA    
SO:4 











II.  ÍNDICE ALFABÉTICO ESTRUCTURADO 
 
 
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO   1.2.1  
SO:5 
BT:ESTADO 
NT:ALTA COMISARIA DE PARQUES NACIONALES 
NT:ICONA 
NT:JUNTA DE PARQUES NATURALES 
NT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
 





AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO   6.1.1.1.4.7.1.3.1  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:LAGUNAS 




ALTA COMISARIA DE PARQUES NACIONALES   1.2.1.1  
SO:5 
BT:ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
 





AMENAZAS   7.1.1.1  
SO:1 
SN:CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS QUE PONEN EN PELIGRO EL APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNA FORTALEZA O PROFUNDIZA UNA DEBILIDAD  
BT: MATRIZ DAFO 
 




ARCHIPIELAGO DE CABRERA   6.1.1.1.4.7.1.3.3 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:AREAS MARINAS PROTEGIDAS 
RT:MAR MEDITERRANEO 





AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA   6.1.1.1.4.7.1.1  
SO:3 








AREAS DE MANEJO DE ESPECIES   7.1.6.5.7.1.1.1  
SO:1 
BT:AREAS DE USO DIRECTO 
 
AREAS DE MANEJO DE HABITATS   7.1.6.5.7.1.1.2  
SO:6 
BT:AREAS DE USO DIRECTO 
 
AREAS DE USO DIRECTO   7.1.6.5.7.1.1  
SO:1 
BT:ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS  
NT:AREAS DE MANEJO DE ESPECIES 
NT:AREAS DE MANEJO DE HABITATS 
 
AREAS DE USO INDIRECTO   7.1.6.5.7.1.2  
SO:1 
BT:ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS  
NT:ZONAS DE INTERES TURISTICO 
 
AREAS FORESTALES PROTEGIDAS   6.1.1.1.4.1  
SO:6 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
AREAS INTACTAS   7.1.6.5.7.1.3  
SO:1 
BT:ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS  
NT:ZONAS ECOLOGICAMENTE VULNERABLES 
 
AREAS MARINAS   3.4.1.1  
SO:2 
BT:AREAS NATURALES 
NT:AREA MARINA PROTEGIDAS 
 
AREAS MARINAS PROTEGIDAS   3.4.1.1.1 
SO:2 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
RT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
 







AREAS NATURALES SILVESTRES   6.1.1.1.4.3  
SO:1 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
AREAS PROTEGIDAS CON RECURSOS MANEJADOS   6.1.1.1.4.4   
SO:1 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 














BOSQUE ATLÁNTICO   3.4.5.1.1  
SO:3 
BT:BOSQUES 
RT:MONTA¥A DE COVADONGA 
RT:PICOS DE EUROPA 
 
BOSQUE HUMEDO   3.4.5.1.2  
SO:3 
BT:BOSQUES 
NT:BOSQUE HUMEDO ATLANTICO 
 



















CABA¥EROS   6.1.1.1.4.7.1.3.4  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:BOSQUE MEDITERRANEO 




CALDERA DE TABURIENTE   6.1.1.1.4.7.1.3.5  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:MAR DE NUBES 












CAPACITACION DEL PERSONAL    
SO:5 
US:FORMACION DEL PERSONAL 
 
CATEGORIAS DE PROTECCION DE LA UICN   6.1.1.1.1  
SO:6 
BT:ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
RT:UICN 
 
CAZA   6.2.5.2.1.1  
SO:7 
BT:PROTECCION DE LA FAUNA 
NT:COTOS 
NT:ESPECIES CINEGETICAS 
NT:ZONAS DE CAZA CONTROLADA 
 
CENSOS DE AVES   2.1.3.1.1  
SO:8 
BT:SEGUIMIENTO DE ESPECIES 
 
CENTROS DE RECUPERACION DE FAUNA   2.1.4.1  
SO:2 
BT:RECUPERACION AMBIENTAL 
NT:RECUPERACION DE LA FAUNA 
 



























CLIMA   3.1.1  
SO:5 
BT:CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 
NT:CLIMA SUBTROPICAL 
 






CMAP   1.3.4.1  
SO:6 
SN:COMISION MUNDIAL DE AREAS PROTEGIDAS 
BT:UICN 
 
COGESTION   2.9.1  
SO:2 
UF:COMANEJO 












COMPENDIO DESCRIPTIVO   7.1.6.5.1  
SO:1 





COMPENDIO NORMATIVO   7.1.6.5.2  
SO:1 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
NT:MARCO LEGAL 
 
COMUNIDADES AUTONOMAS   1.1  
BT:ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
RT:COGESTION 
RT:TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
 
CONSEJO DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 1.2.1.4.1.1.    
SO:6 
BT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
 




CONSULTORES   7.2.1  
SO:1 
BT:EQUIPOS DE PLANIFICACION 
NT:CONSULTORES EXTERNOS 
 












CONVENIOS DE GESTION   2.2  
SO:4 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
COOPERACIÓN  1.3.1   
SO:4 
BT:ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
NT:RED DE COOPERACION 
 

















DEBILIDADES   7.1.1.2  
SO:1 
SN:CARENCIAS DE CIERTOS RECURSOS INTERNOS SOBRE LOS QUE APOYAR LAS 
ACTIVIDADES Y PLANES 
BT:MATRIZ DAFO 
 

















DESARROLLO SOSTENIBLE   5. 
SO:1 
NT:CRECIMIENTO ECONOMICO 
NT:DENSIDAD DE POBLACION 
NT:DESARROLLO HUMANO 
NT:DESARROLLO RURAL 




DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA  1.2.2   
SO:5 
BT:ESTADO 
NT:TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
 












DIAGNOSTICOS   7.1  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:DAFO 
NT:DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO 
NT:INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD 
NT:INVENTARIOS DE RECURSOS NATURALES 
 






DIRECTRICES   7.1.5  
SO:1 






DIVERSIDAD CULTURAL   1.2.1.4.1.3.1  
SO:1 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES 
 




DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  7.1.6  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:PLANES ANUALES 
NT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
NT:PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
NT:PLANES MAESTROS 
NT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
DO¥ANA   6.1.1.1.4.7.1.3.6  
SO:5 




RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PENINSULA IBERICA 
RT:REGION MEDITERRANEA 
RT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 













ECOSISTEMAS   3.4.3  
SO:7 
BT:ECOLOGIA 








ECOTURISMO   5.7.1  
SO:4 




NT:TURISMO DE AVENTURA 
 
ECOTURISTAS   5.7.1.1     
SO:4 
UF:TURISTAS DE NATURALEZA 
BT:ECOTURISMO 
 
EDAFOLOGÍA    3.2.1    
SO:7 




EDUCACION AMBIENTAL  2.10.4   
SO:3 








EMAS   2.4.1  
SO:5 
SN:SISTEMA EUROPEO DE GESTION AMBIENTAL 
BT:GESTION AMBIENTAL 
 









ENTORNO HUMANIZADO 2.3   
SO:1 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:FRONTERA AGRICOLA 






EQUIPOS DE PLANIFICACIÓN   7.2  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:CONSULTORES 
NT:EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES 
NT:GRUPOS DE EXPERTOS 
 
EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES   7.2.2  
SO:1 
BT:EQUIPOS DE PLANIFICACION 
 









ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS   6.1.1.1  
SO:3 
BT:PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES 
NT:CATEGORIAS DE PROTECCION DE LA UICN 
NT:INVENTARIOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:PROTECCION PERIFERICA 
NT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 















ESPECIES AMENAZADAS   6.2.5.1     
SO:5 
BT:PROTECCION DE RECURSOS NATURALES 
 













ESPECIES PROTEGIDAS   6.2.5.2  
SO:5 
BT:PROTECCION DE RECURSOS NATURALES 
NT:PROTECCION DE LA FAUNA 
NT:PROTECCION DE LA FLORA 
 





ESTADO   1.2  
SO:5 
BT:ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
NT:ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
NT:DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 
NT:PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
RT:COGESTION 
 
EVALUACIÓN   7.3  
SO:5 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:CICLOS DE EVALUACION 
NT:EVALUACION AMBIENTAL 
NT:INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
NT:RESULTADOS DE EVALUACION 
 
EVALUACION AMBIENTAL  7.3.2   
SO:1 
BT:EVALUACION 
NT:CRITERIOS DE EVALUACION AMBIENTAL 
 



























RT:TENENCIA DE LA TIERRA 
 
FISIOGRAFIA   3.2.2  
SO:7 








FORMACION DEL PERSONAL   2.7.2  
SO:3 
UF:CAPACITACION DEL PERSONAL 
BT:RECURSOS HUMANOS 
 









FORMACION RIPICOLA   3.4.5.3  
SO:5 
BT:FORMACIONES VEGETALES 












FORMULACION DE OBJETIVOS   7.1.6.5.3  
SO:1 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
NT:OBJETIVOS DE CONSERVACION 
 
FORMULACION DE PROGRAMAS  7.1.6.5.4   
SO:1 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
NT:PROGRAMAS CENTRALIZADOS 
NT:PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
NT:PROGRAMAS DE EDUCACION 
NT:PROGRAMAS DE INTERPRETACION 
NT:PROGRAMAS DE MONITOREO 
NT:PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
NT:PROGRAMAS ESPECIFICOS 
 
FORTALEZAS   7.1.1.3  
SO:1 
SN:RECURSOS INTERNOS EN LOS QUE BASAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA O SOCIAL  
BT: MATRIZ DAFO 
 
FRECUENTACION   2.10.6.1  
SO:4 










GARAJONAY   6.1.1.1.4.7.1.3.7  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:BOSQUE HUMEDO ATLANTICO 
RT:LAURISILVA 
RT:MAR DE NUBES 




GEOGRAFIA   3.2.3  
SO:7 








GEOLOGÍA   3.2.4  
SO:7 
BT:CIENCIAS DE LA TIERRA 
NT:ORIGEN GEOLOGICO 
 
GESTION AMBIENTAL   2.4  
SO:6 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:EMAS 
 




GESTION CENTRALIZADA   2.9.2  
SO:3 
UF:GESTION CENTRALISTA 
BT:TIPOS DE GESTION 
 
GESTION DE AREAS PROTEGIDAS 
SO:3 
US:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  2.   
SO:3 
UF:GESTION DE AREAS PROTEGIDAS 
UF:MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 
NT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 






NT:SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
NT:TIPOS DE GESTION 
NT:USO PUBLICO 
 




NT:GESTION DEL IMPACTO DE LOS VISITANTES 
NT:GESTION DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD 
 
GESTION DEL IMPACTO DE LOS VISITANTES  2.10.6.2   
SO:4 
BT:GESTION DE VISITANTES 
 
GESTION DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD   2.10.6.3  
SO:4 
BT:GESTION DE VISITANTES 
 
GESTION PARTICIPATIVA   2.9.3  
SO:3 
UF:MANEJO PARTICIPATIVO 
BT:TIPOS DE GESTION 
 
GESTION POR OBJETIVOS   2.9.4  
DA:2004/04/02 11:36:32 
SO:3 
UF:MANEJO POR OBJETIVOS 
BT:TIPOS DE GESTION 
 
GESTION SOSTENIBLE   2.9.5  
SO:4 
BT:TIPOS DE GESTION 
 





GLACIARISMO   3.2.2.1.1.1  
SO:6 
BT:GLACIARES 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
RT:SIERRA NEVADA 
 
GRUPOS DE EXPERTOS   7.2.3  
SO:1 
BT:EQUIPOS DE PLANIFICACION 
 




HERRAMIENTAS DE VALORIZACIÓN   5.5  
SO:1 
SN:DENOMINACIONES DE ORIGEN, MARCAS DE CALIDAD, ETC. 
BT:DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
HIDROSFERA   3.3.1  
SO:7 









ICONA   1.2.1.2  
SO:5 
SN:INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
BT:ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
 
IMAGEN CORPORATIVA   1.2.1.4.1.3.2  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES 
 











INFRAESTRUCTURAS   2.10.7  
SO:5 
BT:USO PUBLICO 
NT:CENTROS DE VISITANTES 
NT:JARDINES BOTANICOS 
NT:ZONAS DE ACAMPADA 
 








INVASIONES BIOLÓGICAS   2.1.1  
SO:3 
BT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
INVENTARIOS BIOLÓGICOS   7.1.4.1  
SO:1 
BT:INVENTARIOS DE RECURSOS NATURALES 
 




INVENTARIOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS   6.1.1.1.2  
SO:2 
BT:ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 





INVESTIGACIÓN   2.1.2  
SO:5 
BT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:ESTACIONES BIOLOGICAS 
 
ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA   6.1.1.1.4.7.1.3.8  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:AREAS MARINAS PROTEGIDAS 

















JUNTA DE PARQUES NATURALES   1.2.1.3  
SO:5 
BT:ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
 




RT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
RT:DO¥ANA 
 
LAURISILVA   3.4.5.1.2.1.1 
SO:5 
BT:BOSQUE HUMEDO ATLANTICO 
RT:GARAJONAY 
 







LEY 4/89   4.2.1  
SO:5 
SN:LEY DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA 
SN::Y DE LA FAUNA 
BT:LEYES 
RT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
RT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
LEY 41/97   4.2.2  
SO:5 


















NT:LEY DE PARQUES NACIONALES DE 1916 
NT:LEY SECTORIAL 
 










MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 
SO:1 






MANEJO POR OBJETIVOS 
SO:1 
US:GESTION POR OBJETIVOS 
 




MAR DE NUBES   3.1.1.1.1.1  
SO:5 
BT:VIENTOS ALISIOS 





MAR MEDITERRÁNEO   3.2.3.4  
SO:2 
BT:GEOGRAFIA 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
 









MARCO CULTURAL   7.1.6.5.1.1  
BT:COMPENDIO DESCRIPTIVO 
 






























NT:TENENCIA DE LA TIERRA 
NT:USO DE LA TIERRA 
 









MEDIO NATURAL   3.  
SO:5 
UF:NATURALEZA 
NT:CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 
NT:CIENCIAS DE LA TIERRA 
NT:CIENCIAS DEL AGUA 
NT:ECOLOGIA 
 
MEMORIAS ANUALES   2.5  
SO:5 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE   1.2.1.4  
SO:4 
BT:ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 




MODELOS DE PLANIFICACIÓN   7.4  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 





MONITOREO   2.1.3  
SO:1 
UF:SEGUIMIENTO 
BT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:SEGUIMIENTO DE ESPECIES 
 
MONTA¥A DE COVADONGA   6.1.1.1.4.7.1.3.10.1  
SO:4 
BT:PICOS DE EUROPA 
NT:PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS 
RT:BOSQUE ATLANTICO 
 
MONUMENTOS   6.1.1.1.4.5  
SO:4 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:MONUMENTOS DE INTERES NACIONAL 
NT:MONUMENTOS NATURALES 
 






















SN:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
US:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
 
OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN   7.1.6.5.3.1  
SO:1 
BT:FORMULACION DE OBJETIVOS 
 





OPORTUNIDADES   7.1.1.4  
SO:1 
SN:CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS QUE PERMITEN SACAR PARTIDO DE ALGUNA 
FORTALEZA O RECURSO INTERNO 
BT: MATRIZ DAFO 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL   7.5  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
ORDESA Y MONTE PERDIDO  6.1.1.1.4.7.1.3.9  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:GLACIARISMO 





ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES   1.2.1.4.1  
SO:4 
UF:OAPN 
BT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
NT:CONSEJO DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
NT:PATRONATOS 
NT:RED DE PARQUES NACIONALES 
RT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
RT:CABA¥EROS 
RT:CALDERA DE TABURIENTE 
RT:DO¥ANA 
RT:GARAJONAY 
RT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
RT:PARQUES NACIONALES 
RT:PICOS DE EUROPA 
RT:SIERRA NEVADA 


































OROGRAFÍA   3.2.5  
SO:7 










PAISAJES MARINOS PROTEGIDOS   6.3.1  
SO:3 
BT:PROTECCION DEL PAISAJE 
 









PAISAJES TERRESTRES PROTEGIDOS   6.3.2  
SO:3 
BT:PROTECCION DEL PAISAJE 
 
PARAJES NATURALES  3.4.7.1  
SO:3 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 




PARQUES   6.1.1.1.4.7  
SO:3 







PARQUES NACIONALES   6.1.1.1.4.7.1  
SO:3 
BT:PARQUES 
NT:AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
NT:PARQUES TRANSFRONTERIZOS 
NT:RED DE PARQUES NACIONALES  
NT:YELLOWSTONE 
RT:DIRECTOR CONSERVADOR 
RT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PATRONATOS 
RT:PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS 
RT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
 
















PARQUES TRANSFRONTERIZOS   6.1.1.1.4.7.1.2  
SO:3 
BT:PARQUES NACIONALES 
NT:PARQUE DE LA PAZ 
 











PARTICIPACION PUBLICA   7.1.6.5.5  
SO:5 
UF:PARTICIPACION SOCIAL 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
















PATRONATOS   1.2.1.4.1.2  
SO:5 
BT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:LEY 41/97 
RT:MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
RT:PARQUES NACIONALES 
 
PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS   6.1.1.1.4.7.1.3.10.1.1 
SO:5 
BT:MONTA¥A DE COVADONGA 
RT:PARQUES NACIONALES 
RT:PICOS DE EUROPA 
 
PENINSULA IBERICA   3.2.3.6  
SO:2 
BT:GEOGRAFIA 
RT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
RT:CABA¥EROS 
RT:DO¥ANA 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
RT:PICOS DE EUROPA 
RT:SIERRA NEVADA 
RT:TABLAS DE DAIMIEL 
 
PESCA   6.2.5.2.1.2  
SO:7 




PICOS DE EUROPA   6.1.1.1.4.7.1.3.10  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
NT:MONTA¥A DE COVADONGA 
RT:BOSQUE ATLANTICO 
RT:FORMACION RIPICOLA 
RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE QUIROS 
RT:PENINSULA IBERICA 
RT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 




PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES  7.1.6.4.1  
SO:5 
BT:PLANES MAESTROS 
RT:REAL DECRETO 1809/99 
RT:RED DE PARQUES NACIONALES 
 
PLANES ANUALES   7.1.6.1  
SO:5 
UF:PLANES OPERATIVOS ANUALES 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
NT:PLANES ANUALES DE TRABAJOS E INVERSIONES 
 




PLANES DE GESTION    
SO:5 
US:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
PLANES DE MANEJO 
SO:5 
US:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES   7.1.6.2  
SO:1 





PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   7.1.6.3  Y 7.5.1    
SO:1 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
BT:ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
PLANES ESTRATÉGICOS   7.4.1.2.1.1  
SO:1 
BT:PLANIFICACION ESTRATEGICA SITUACIONAL 
 
PLANES MAESTROS   7.1.6.4  
SO:5 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
NT:PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
 




PLANES RECTORES DE USO Y GESTION   7.1.6.5  
SO:5 
UF:PLANES DE GESTION 
UF:PLANES DE MANEJO 
BT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
NT:COMPENDIO DESCRIPTIVO 
NT:COMPENDIO NORMATIVO 
NT:FORMULACION DE OBJETIVOS 






PLANES SECTORIALES   7.1.6.5.6  
SO:5 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
 
PLANIFICACION A ESCALA  7.4.1.1  
SO:1 
BT:MODELOS DE PLANIFICACION 
 
PLANIFICACION BIOREGIONAL   7.6  
SO:1 
BT:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 





PLANIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS    
SO:1 
US:PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  7.  
SO:1 
UF:PLANIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS 
NT:DIAGNOSTICOS 
NT:DIRECTRICES 
NT:DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
NT:EQUIPOS DE PLANIFICACION 
NT:EVALUACION 




PLANIFICACION ESTRATEGICA   7.4.1.2  
SO:1 
BT:MODELOS DE PLANIFICACION 
NT:PLANIFICACION ESTRATEGICA SITUACIONAL 
 





PLANIFICACION TEMPORAL   7.4.1.3  
SO:1 
BT:MODELOS DE PLANIFICACION 
 
PLANIFICACION TRADICIONAL   7.4.1.4  
SO:1 
BT:MODELOS DE PLANIFICACION 
 
PLATAFORMA CONTINENTAL   3.4.3.5  
SO:5 
BT:ECOSISTEMAS 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
RT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
 
PNUMA   1.3.3  
SO:4 
SN:PROGRANMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
BT:ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 








PROGRAMAS CENTRALIZADOS   7.1.6.5.4.1  
SO:5 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES   7.1.6.5.4.2  
SO:5 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN   7.1.6.5.4.3  
SO:1 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS DE INTERPRETACIÓN   7.1.6.5.4.4  
SO:1 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS DE MONITOREO   7.1.6.5.4.5  
SO:1 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS DE VIGILANCIA   7.1.6.5.4.6  
SO:1 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 
PROGRAMAS ESPECIFICOS   7.1.6.5.4.7  
SO:5 
BT:FORMULACION DE PROGRAMAS 
 




RT:TENENCIA DE LA TIERRA 
 
PROPIETARIOS   7.1.6.5.1.3.4.3  
SO:1 
UF:POSEEDORES 





PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES   6.1.1  
SO:2 
BT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 
NT:ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 





NT:REFUGIOS DE FAUNA 
NT:REFUGIOS DE FAUNA 
 






PROTECCION DE RECURSOS NATURALES   6.2.5  
SO:3 




PROTECCION DEL PAISAJE   6.3.1  
SO:6 
BT:CONSERVACION DEL PAISAJE 
NT:PAISAJES MARINOS PROTEGIDOS 
NT:PAISAJES TERRESTRES PROTEGIDOS 
 
PROTECCION PERIFERICA   6.1.1.1.3  
SO:2 
BT:ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
RT:AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
RT:FRONTERA AGRICOLA 
 
PROVINCIA PIRENAICA   3.4.9.1.1.1  
SO:5 
BT:REGION EUROSIBERIANA 
RT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
 
REAL DECRETO 1809/99   4.3.1  
SO:5 
SN:POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES 
SN::NACIONALES 
BT:REALES DECRETOS 
RT:PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
RT:RED DE PARQUES NACIONALES  
 
REALES DECRETOS  4.3   
BT:LEGISLACION 






RECUPERACION AMBIENTAL   2.1.4  
SO:4 
UF:RESTAURACION AMBIENTAL 
BT:CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:CENTROS DE RECUPERACION DE FAUNA 
NT:RECUPERACION ECOLOGICA 
 
RECUPERACION DE AVES   2.1.4.1.1.2  
SO:3 
BT:RECUPERACION DE LA FAUNA 
 
RECUPERACION DE LA FAUNA   2.1.4.1  
SO:2 
BT:CENTROS DE RECUPERACION DE FAUNA 
NT:RECUPERACION DE AVES 
 








RECUPERACION ECOLÓGICA   2.1.4.2  
SO:3 
UF:RESTAURACION DE ECOSISTEMAS 
BT:RECUPERACION AMBIENTAL 
NT:RECUPERACION DE LA FLORA 
NT:RECUPERACION DEL PAISAJE 
NT:REPOBLACION FORESTAL 
 
RECURSOS ECONOMICOS   2.6  
SO:5 








RECURSOS HUMANOS   2.7 
SO:3 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:DIRECTOR CONSERVADOR 
NT:FORMACION DEL PERSONAL 
 






NT:RECURSOS NO RENOVABLES 
RT:PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
 








RED DE PARQUES NACIONALES   1.2.1.4.1.3  Y  6.1.1.1.4.7.1.3 
DA:2004/04/02 19:54:40 
SO:5 






NT:AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
NT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
NT:CABA¥EROS 
NT:CALDERA DE TABURIENTE 
NT:DO¥ANA 
NT:GARAJONAY 
NT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
NT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
NT:PICOS DE EUROPA 
NT:SIERRA NEVADA 
NT:TABLAS DE DAIMIEL 
NT:TEIDE 
NT:TIMANFAYA 
RT:PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 




REDES ECOLÓGICAS   1.2.1.4.1.3.3 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES 
NT:DIVERSIDAD ECOLOGICA 
 
REFUGIOS DE AVES   6.2.5.2.1.3.1 
SO:2 
BT:REFUGIOS DE FAUNA 
 
REFUGIOS DE CAZA   6.2.5.2.1.3.2 
SO:3 
UF:RESERVAS DE CAZA 
BT:REFUGIOS DE FAUNA 
 
REFUGIOS DE FAUNA   6.2.5.2.1.3 
SO:7 
UF:RESERVAS DE FAUNA 
BT:PROTECCION DE LA FAUNA 
NT:REFUGIOS DE AVES 
NT:REFUGIOS DE CAZA 
 





REGION MACARONESICA   3.4.9.1.2 
SO:5 
BT:REINO HOLARTICO 






REGION MEDITERRÁNEA   3.4.9.1.3 
SO:5 
BT:REINO HOLARTICO 




RT:TABLAS DE DAIMIEL 
 






















REPRESENTATIVIDAD   1.2.1.4.1.3.4 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES 
NT:MUESTRA REPRESENTATIVA 
 
RESERVAS   6.1.1.1.4.8 
SO:3 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:RESERVAS BIOLOGICAS 












RESERVAS DE FAUNA    
SO:3 
US:REFUGIOS DE FAUNA 
 
RESERVAS DE LA BIOSFERA   1.3.5.1 
SO:1 
BT:UNESCO 
NT:ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 
NT:ZONAS NUCLEO 
RT:DO¥ANA 
RT:PICOS DE EUROPA 
RT:SIERRA NEVADA 
 








RESERVAS FORESTALES   6.2.5.2.2.2 
SO:8 
BT:PROTECCION DE LA FLORA 
 



































RT:PICOS DE EUROPA 
RT:SIERRA NEVADA 
 
ROCAS PLUTONICAS   3.2.4.1.1 
SO:7 
BT:ORIGEN GEOLOGICO 





ROCAS SEDIMENTARIAS   3.2.4.1.2 
SO:7 
BT:ORIGEN GEOLOGICO 
RT:ORDESA Y MONTE PERDIDO 
RT:PICOS DE EUROPA 
 
SANTUARIOS   6.1.1.1.4.9 
SO:3 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:SANTUARIOS COMUNITARIOS 
 








SEGUIMIENTO    
US:MONITOREO 
 
SEGUIMIENTO DE ESPECIES   2.1.3.1 
SO:2 
BT:MONITOREO 
NT:CENSOS DE AVES 
 
SIERRA NEVADA   6.1.1.1.4.7.1.3.11 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  




RT:ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
RT:PENINSULA IBERICA 
RT:REGION MEDITERRANEA 
RT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
RT:RESERVAS NACIONALES DE CAZA 
RT:RIOS 
 













SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA  2.8   
SO:5 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
SITIOS   6.1.1.1.4.10 
SO:4 
BT:TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:SITIOS NATURALES DE INTERES NACIONAL 
 












TABLAS DE DAIMIEL 6.1.1.1.4.7.1.3.12  
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  








TEIDE   6.1.1.1.4.7.1.3.13 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  
RT:MAR DE NUBES 











TIMANFAYA   6.1.1.1.4.7.1.3.14 
SO:5 
BT:RED DE PARQUES NACIONALES  





TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS   6.1.1.1.4 
SO:2 
BT:ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:AREAS FORESTALES PROTEGIDAS 
NT:AREAS MARINAS PROTEGIDAS 
NT:AREAS NATURALES SILVESTRES 








TIPOS DE GESTION   2.9 
SO:3 




NT:GESTION POR OBJETIVOS 
NT:GESTION SOSTENIBLE 
 

















TURISMO CULTURAL   5.7.3 
SO:4 
BT:TURISMO SOSTENIBLE 
NT:TURISMO DE PATRIMONIO 
 
TURISMO DE AVENTURA   5.7.1.2 
SO:4 
BT:ECOTURISMO 
NT:VIAJEROS DE AVENTURA 
 




























































UICN   1.3.4 
SO:4 
SN:UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
BT:ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
NT:CMAP 
NT:PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPECIES VIVAS 
RT:CATEGORIAS DE PROTECCION DE LA UICN 
 
UNESCO   1.3.5 
SO:4 
SN:FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ENSE¥ANZA 
BT:ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
NT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 
















USO PUBLICO   2.10 
SO:3 
UF:RECREACION PUBLICA 
BT:GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
NT:CALIDAD DEL SERVICIO 








USO RACIONAL   7.1.6.5.1.3.4.3.2.1 
SO:1 
BT:USO DE LA TIERRA 
 
USO SOSTENIBLE   7.1.6.5.1.3.4.3.2.3 
SO:1 
BT:USO DE LA TIERRA 
 
USO TRADICIONAL   7.1.6.5.1.3.4.3.2.4 
SO:1 
BT:USO DE LA TIERRA 
RT:INDIGENAS 
 




VIAJEROS DE AVENTURA   5.7.1.2.1 
SO:4 
BT:TURISMO DE AVENTURA 
 
VIENTOS ALISIOS    3.1.1.1.1 
SO:7 
BT:CLIMA SUBTROPICAL 
NT:MAR DE NUBES 
RT:ISLAS CANARIAS 
 




















YELLOWSTONE   6.1.1.1.4.7.2 
SO:1 
BT:PARQUES NACIONALES 
NT:MANIFIESTO DE YELLOWSTONE 
 
ZONA DE INFLUENCIA    
SO:1 
US:AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
 
ZONAS COSTERAS    3.4.3.6   
SO:5 
BT:ECOSISTEMAS 
RT:ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
RT:ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
 




ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO   1.3.5.1.1 
SO:1 
BT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 
ZONAS DE ASENTAMIENTOS TRADICIONALES   7.1.6.5.7.2.1 
SO:1 
BT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
 




ZONAS DE INTERES TURÍSTICO   7.1.6.5.7.1.2.1 
SO:6 
BT:AREAS DE USO INDIRECTO 
 
ZONAS DE RESERVA    7.1.6.5.7.2.2 
SO:3 
BT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
ZONAS DE USO ESPECIAL   7.1.6.5.7.2.3 
SO:3 
BT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
ZONAS DE USO MODERADO  7.1.6.5.7.2.4 
SO:3 
BT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
ZONAS DE USO RESTRINGIDO    7.1.6.5.7.2.5 
SO:3 
BT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
 




ZONAS NÚCLEO   1.3.5.1.2 
SO:1 
BT:RESERVAS DE LA BIOSFERA 
 
ZONIFICACION   7.1.6.5.7 
SO:1 
BT:PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
NT:ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS  
NT:ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES  
 
ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS    7.1.6.5.7.1 
SO:5 
BT:ZONIFICACION 
NT:AREAS DE USO DIRECTO 
NT:AREAS DE USO INDIRECTO 
NT:AREAS INTACTAS 
 
ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES    7.1.6.5.7.2 
SO:5 
BT:ZONIFICACION 
NT:ZONAS DE ASENTAMIENTOS TRADICIONALES 
NT:ZONAS DE RESERVA 
NT:ZONAS DE USO ESPECIAL 
NT:ZONAS DE USO MODERADO 























1. ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 1.1 COMUNIDADES AUTONOMAS 
 1.2 ESTADO 
  1.2.1 ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
   1.2.1.1 ALTA COMISARIA DE PARQUES NACIONALES 
   1.2.1.2 ICONA 
   1.2.1.3 JUNTA DE PARQUES NATURALES 
   1.2.1.4 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
    1.2.1.4.1 ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
     1.2.1.4.1.1 CONSEJO DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
     1.2.1.4.1.2 PATRONATOS 
     1.2.1.4.1.3 RED DE PARQUES NACIONALES 
      1.2.1.4.1.3.1 DIVERSIDAD CULTURAL 
      1.2.1.4.1.3.2 IMAGEN CORPORATIVA 
      1.2.1.4.1.3.3 REDES ECOLOGICAS 
       1.2.1.4.1.3.3.1 DIVERSIDAD ECOLOGICA  
      1.2.1.4.1.3.4 REPRESENTATIVIDAD 
       1.2.1.4.1.3.4.1 MUESTRA 
REPRESENTATIVA 
  1.2.2 DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 
   1.2.2.1 TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS  
  1.2.3 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
 1.3 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
  1.3.1 COOPERACION 
   1.3.1.1 RED DE COOPERACION  
  1.3.2 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 
  1.3.3 PNUMA 
  1.3.4 UICN 
   1.3.4.1 CMAP 
   1.3.4.2 PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPECIES VIVAS 
  1.3.5 UNESCO 
   1.3.5.1RESERVAS DE LA BIOSFERA 
    1.3.5.1.1 ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 
    1.3.5.1.2 ZONAS NUCLEO  







































2. GESTION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
 2.1 CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
  2.1.1 INVASIONES BIOLOGICAS 
  2.1.2 INVESTIGACION 
   2.1.2.1 ESTACIONES BIOLOGICAS  
  2.1.3 MONITOREO 
   2.1.3.1 SEGUIMIENTO DE ESPECIES  
    2.1.3.1.1 CENSOS DE AVES 
  2.1.4 RECUPERACION AMBIENTAL  
   2.1.4.1 CENTROS DE RECUPERACION DE FAUNA 
    2.1.4.1.1 RECUPERACION DE LA FAUNA 
     2.1.4.1.1.2 RECUPERACION DE AVES 
   2.1.4.2 RECUPERACION ECOLOGICA 
     2.1.4.2.1 RECUPERACION DE LA FLORA 
    2.1.4.2.2 RECUPERACION DEL PAISAJE 
    2.1.4.2.3 REPOBLACION FORESTAL  
 2.2 CONVENIOS DE GESTION 
 2.3 ENTORNO HUMANIZADO 
  2.3.1 FRONTERA AGRICOLA 
   2.3.1.1 COLONIZACION  
 2.4 GESTION AMBIENTAL 
  2.4.1 EMAS  
 2.5 MEMORIAS ANUALES 
 2.6 RECURSOS ECONOMICOS 
  2.6.1 FINANCIACION 
   2.6.1.1 AUTOFINANCIACION 
   2.6.1.2 FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 
  2.6.2 INDEMNIZACIONES  
   2.6.2 LUCRO CESANTE  
 2.7 RECURSOS HUMANOS 
  2.7.1 DIRECTOR CONSERVADOR 
  2.7.2 FORMACION DEL PERSONAL 
 2.8 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
 2.9 TIPOS DE GESTION 
  2.9.1 COGESTION 
  2.9.2 GESTION CENTRALIZADA 
  2.9.3 GESTION PARTICIPATIVA 
  2.9.4 GESTION POR OBJETIVOS 
  2.9.5 GESTION SOSTENIBLE 
 2.10 USO PUBLICO 
  2.10.1 CALIDAD DEL SERVICIO 
  2.10.2 CAPACIDAD DE ACOGIDA 
  2.10.3 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
  2.10.4 EDUCACION AMBIENTAL 
   2.10.4.1 ESCOLARES 
  2.10.5 ESPARCIMIENTO 
  2.10.6 GESTION DE VISITANTES 
2.10.6.1 FRECUENTACION 
2.10.6.1.1 TRANSEUNTE 
2.10.6.1.2 VISITANTES  
2.10.6.1.2.1 VISITANTES INTERNACIONALES 
2.10.6.1.2.2 VISITANTES NACIONALES  
2.10.6.2 GESTION DEL IMPACTO DE LOS VISITANTES 
2.10.6.3 GESTION DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD  
  2.10.7 INFRAESTRUCTURAS 
2.10.7.1 CENTROS DE VISITANTES 
2.10.7.2 JARDINES BOTANICOS 
2.10.7.3 ZONAS DE ACAMPADA  

















3. MEDIO NATURAL 
 
 3.1 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 
  3.1.1 CLIMA 
   3.1.1.1 CLIMA SUBTROPICAL 
     3.1.1.1.1 VIENTOS ALISIOS  
     3.1.1.1.1.1 MAR DE NUBES  
 3.2 CIENCIAS DE LA TIERRA 
  3.2.1 EDAFOLOGIA 
   3.2.1.1 SEDIMENTOS 
   3.2.1.1 SUELOS 
  3.2.2 FISIOGRAFIA 
   3.2.2.1 EROSION 
    3.2.2.1.1 GLACIARES 
     3.2.2.1.1.1 GLACIARISMO 
   3.2.2.2 RELIEVE 
    3.2.2.2.1 ORIENTACIÓN 
    3.2.2.2.2 TALUDES 
  3.2.3 GEOGRAFIA 
   3.2.3.1 AMERICA LATINA 
   3.2.3.2 CONTINENTE EUROPEO 
   3.2.3.3 ISLAS CANARIAS 
   3.2.3.4 MAR MEDITERRANEO 
   3.2.3.5 OCEANO ATLANTICO 
   3.2.3.6 PENINSULA IBERICA  
  3.2.4 GEOLOGIA 
   3.2.4.1 ORIGEN GEOLOGICO 
    3.2.4.1.1 ROCAS PLUTONICAS 
    3.2.4.1.2 ROCAS SEDIMENTARIAS  
  3.2.5 OROGRAFIA 
   3.2.5.1 SISTEMA MONTA¥OSO 
   3.2.5.2 SISTEMA VOLCANICO 
 3.3 CIENCIAS DEL AGUA 
  3.3.1 HIDROSFERA  
   3.3.1.1 AGUAS ESTANCADAS 
    3.3.1.1.1 LAGUNAS 
   3.3.1.2 RIOS 
    3.3.1.2.1 CUENCA HIDROGRAFICA 
 3.4 ECOLOGIA 
  3.4.1 AREAS NATURALES 
   3.4.1.1 AREAS MARINAS 
    3.4.1.1.1 AREA MARINA PROTEGIDAS 
   3.4.1.2 AREAS VIRGENES 
 
  3.4.2 BIODIVERSIDAD 
   3.4.2.1 ESPECIES  
    3.4.2.1.1 ESPECIES ALOCTONAS 
    3.4.2.1.2 ESPECIES AUTOCTONAS 
    3.4.2.1.3 ESPECIES ENDEMICAS  
  3.4.3 ECOSISTEMAS 
3.4.3.1 ALTA MONTA¥A MEDITERRANEA 
3.4.3.2 DESIERTO CONTINENTAL 
3.4.3.3 HUMEDAL COSTERO 
3.4.3.4 LITORAL 
3.4.3.5 PLATAFORMA CONTINENTAL 
3.4.3.6 ZONAS COSTERAS  
  3.4.4 EVOLUCION 
3.4.4.1 EVOLUCION AMBIENTAL  
  3.4.5 FORMACIONES VEGETALES 
3.4.5.1 BOSQUES 
3.4.5.1.1 BOSQUE ATLANTICO 
3.4.5.1.2 BOSQUE HUMEDO 
3.4.5.1.2.1 BOSQUE HUMEDO ATLANTICO  
3.4.5.1.2.1.1LAURISILVA 
3.4.5.1.3 BOSQUE MEDITERRANEO 
3.4.5.1.4 SILVICULTURA 
3.4.5.2 FORMACION ESTEPARIA 
3.4.5.3 FORMACION RIPICOLA 
3.4.5.4 TUNDRA 
  3.4.6 HABITATS 
  3.4.7 PAISAJES 
3.4.7.1 PAISAJES NATURALES  
3.4.7.1.1 PAISAJES SUBMARINOS  
  3.4.8 RECURSOS NATURALES 
3.4.8.1 FAUNA 
3.4.8.2 FLORA 
3.4.8.3 RECURSOS GENETICOS 
3.4.8.4 RECURSOS NO RENOVABLES  
  3.4.9 REGIONES BIOGEOGRAFICAS  
3.4.9.1 REINO HOLARTICO  
3.4.9.1.1 REGION EUROSIBERIANA 
3.4.9.1.1.1 PROVINCIA PIRENAICA  
3.4.9.1.2 REGION MACARONESICA 








































































4.1 CONSTITUCION ESPA¥OLA  
4.1.1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
4.2 LEYES 
4.2.1 LEY 4/89 
4.2.2 LEY 41/97 
4.2.3 LEY DE PARQUES NACIONALES DE 1916 
4.2.4 LEY SECTORIAL 
 
4.3 REALES DECRETOS 

































































5. DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
5.1 CRECIMIENTO ECONOMICO 
5.2 DENSIDAD DE POBLACION 
5.3 DESARROLLO HUMANO 
5.3.1 DESARROLLO INTEGRADO 
5.4 DESARROLLO RURAL 
5.5 HERRAMIENTAS DE VALORIZACION 
5.6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
5.7 TURISMO SOSTENIBLE 
5.7.1 ECOTURISMO 
5.7.1.1 ECOTURISTAS 
5.7.1.2 TURISMO DE AVENTURA  
5.7.1.2.1 VIAJEROS DE AVENTURA 
5.7.2 EMPRESAS TURÍSTICAS 
5.7.2.1 DESTINOS TURISTICOS 
5.7.3 TURISMO CULTURAL 
5.7.3.1 TURISMO DE PATRIMONIO  
5.7.4 TURISMO INTERNACIONAL 
5.7.4.1 NACIONALIDAD 
5.7.5 TURISMO NACIONAL 
5.7.5.1 TURISMO EMISOR 
5.7.5.2 TURISMO INTERIOR 
5.7.5.2.1 TURISMO RURAL  




















































6. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
 
 6.1 CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 
  6.1.1 PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES  
   6.1.1.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
     6.1.1.1.1 CATEGORIAS DE PROTECCION DE LA UICN 
    6.1.1.1.2 INVENTARIOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
    6.1.1.1.3 PROTECCION PERIFERICA 
    6.1.1.1.4 TIPOS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
     6.1.1.1.4.1 AREAS FORESTALES PROTEGIDAS 
     6.1.1.1.4.2 AREAS MARINAS PROTEGIDAS 
     6.1.1.1.4.3 AREAS NATURALES SILVESTRES 
     6.1.1.1.4.4 AREAS PROTEGIDAS CON RECURSOS MANEJADOS 
     6.1.1.1.4.5 MONUMENTOS 
      6.1.1.1.4.5.1 MONUMENTOS DE INTERES NACIONAL 
      6.1.1.1.4.5.2 MONUMENTOS NATURALES  
     6.1.1.1.4.6 PARAJES NATURALES 
     6.1.1.1.4.7 PARQUES 
      6.1.1.1.4.7.1 PARQUES NACIONALES 
       6.1.1.1.4.7.1.1 AREA DE INFLUENCIA 
SOCIOECONOMICA 
       6.1.1.1.4.7.1.2 PARQUES 
TRANSFRONTERIZOS 
        6.1.1.1.4.7.1.2.1PARQUE DE LA 
PAZ 
       6.1.1.1.4.7.1.3 RED DE PARQUES NACIONALES  
6.1.1.1.4.7.1.3.1 AIGUES 




ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
6.1.1.1.4.7.1.3.4 CABA¥EROS 





ATLANTICAS DE GALICIA 
6.1.1.1.4.7.1.3.9 ORDESA Y 
MONTE PERDIDO 
6.1.1.1.4.7.1.3.10 PICOS DE 
EUROPA 
6.1.1.1.4.7.1.3.10.1 
MONTA¥A DE COVADONGA 
6.1.1.1.4.7.1.
3.10.1.1PEDRO PIDAL Y 
BERNARDO DE QUIROS 
6.1.1.1.4.7.1.3.11 SIERRA 
NEVADA 




       6.1.1.1.4.7.2 YELLOWSTONE 
6.1.1.1.4.7.2.1 MANIFIESTO DE 
YELLOWSTONE 
      6.1.1.1.4.7.2 PARQUES NATURALES 
      6.1.1.1.4.7.3 PARQUES PERIURBANOS 
      6.1.1.1.4.7.4 PARQUES REGIONALES 
      6.1.1.1.4.7.5 PARQUES RURALES 
     6.1.1.1.4.8 RESERVAS 
6.1.1.1.4.8.1 RESERVAS BIOLOGICAS 
6.1.1.1.4.8.2 RESERVAS DE VIDA SILVESTRE 
6.1.1.1.4.8.3 RESERVAS ECOLOGICAS 
6.1.1.1.4.8.4 RESERVAS INTEGRALES 
6.1.1.1.4.8.5 RESERVAS MARINAS 
6.1.1.1.4.8.6 RESERVAS NATURALES 
6.1.1.1.4.8.7 RESERVAS PRIVADAS 
     6.1.1.1.4.9 SANTUARIOS 
6.1.1.1.4.9.1 SANTUARIOS COMUNITARIOS 
     6.1.1.1.4.10 SITIOS 
6.1.1.1.4.10.1 SITIOS NATURALES DE INTERES 
NACIONAL 
 6.2 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 
6.2.1 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 
6.2.2 CONSERVACION DE ESPECIES 
6.2.2.1 CONSERVACION DE LA FAUNA 
6.2.2.2 CONSERVACION DE LA FLORA 
6.2.3 CONSERVACION DEL AGUA 
6.2.4 CONSERVACION DEL SUELO 
6.2.5 PROTECCION DE RECURSOS NATURALES 
6.2.5.1 ESPECIES AMENAZADAS 
6.2.5.2 ESPECIES PROTEGIDAS 
     6.2.5.2.1 PROTECCION DE LA FAUNA 
6.2.5.2.1.1 CAZA 
6.2.5.2.1.1.1 COTOS 
6.2.5.2.1.1.1.1 COTOS DE CAZA 
6.2.5.2.1.1.1.2 COTOS REALES 
6.2.5.2.1.1.2 ESPECIES CINEGETICAS 




6.2.5.2.1.3 REFUGIOS DE FAUNA 
6.2.5.2.1.3.1 REFUGIOS DE AVES 
6.2.5.2.1.3.2 REFUGIOS DE CAZA  
6.2.5.2.1.4 REFUGIOS DE FAUNA 
6.2.5.2.2 PROTECCION DE LA FLORA 
6.2.5.2.2.1 ARBOLES MONUMENTALES 
6.2.5.2.2.2 RESERVAS FORESTALES 
 6.3 CONSERVACION DEL PAISAJE 
6.3.1 PROTECCION DEL PAISAJE 
6.3.1 PAISAJES MARINOS PROTEGIDOS 































































7.PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
7.1 DIAGNOSTICOS 





7.1.2 DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO 
7.1.3 INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD 
7.1.4 INVENTARIOS DE RECURSOS NATURALES 
7.1.4.1 INVENTARIOS BIOLOGICOS 
7.1.5 DIRECTRICES 
7.1.6 DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
7.1.6.1 PLANES ANUALES 
7.1.6.1.1 PLANES ANUALES DE TRABAJOS E INVERSIONES 
7.1.6.2 PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
7.1.6.3 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
7.1.6.4 PLANES MAESTROS 
7.1.6.4.1 PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
7.1.6.5 PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
7.1.6.5.1 COMPENDIO DESCRIPTIVO 
7.1.6.5.1.1 MARCO CULTURAL 
7.1.6.5.1.2 MARCO ECOLOGICO 
7.1.6.5.1.2.1 MARCO BIOFISICO 
7.1.6.5.1.2.1.1 UNIDADES BIOTICAS 
7.1.6.5.1.3 MARCO POLITICO-SOCIAL 
7.1.6.5.1.3.1 MARCO ADMINISTRATIVO 
7.1.6.5.1.3.2 MARCO ECONOMICO 
7.1.6.5.1.3.3 MARCO POLITICO 
7.1.6.5.1.3.4 MARCO SOCIAL 
7.1.6.5.1.3.4.1 INDIGENAS 
7.1.6.5.1.3.4.2 TENENCIA DE LA TIERRA 
7.1.6.5.1.3.4.3 PROPIETARIOS 
7.1.6.5.1.3.4.3.1 PROPIEDAD PRIVADA 
7.1.6.5.1.3.4.3.1.1 FINCAS 
PRIVADAS 










7.1.6.5.2 COMPENDIO NORMATIVO 
7.1.6.5.2.1 MARCO LEGAL 
7.1.6.5.3 FORMULACION DE OBJETIVOS 
7.1.6.5.3.1 OBJETIVOS DE CONSERVACION 
7.1.6.5.4 FORMULACION DE PROGRAMAS 
7.1.6.5.4.1 PROGRAMAS CENTRALIZADOS 
7.1.6.5.4.2 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
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IV.   ÍNDICE PERMUTADO KWIC 
 
 
                 REAL DECRETO   1809/99 
                                FE: 2004/03/30 17:31:04 
 LEY DE PARQUES NACIONALES DE   1916 
                                FE: 2004/03/30 17:27:44 
                          LEY   4/89 
                                FE: 2004/03/30 17:27:14 
                          LEY   41/97 
                                FE: 2004/03/30 17:27:26 
                        LEY 4/  89 
                                FE: 2004/03/30 17:27:14 
                       LEY 41/  97 
                                FE: 2004/03/30 17:27:26 
            REAL DECRETO 1809/  99 
                                FE: 2004/03/30 17:31:04 
                PLANIFICACION   A ESCALA 
                                FE: 2004/03/30 10:04:06 
                     ZONAS DE   ACAMPADA 
                                FE: 2004/04/02 11:25:40 
                 CAPACIDAD DE   ACOGIDA 
                                FE: 2004/04/02 11:21:40 
                 PROGRAMAS DE   ACTIVIDADES 
                                FE: 2004/03/30 16:01:14 
                                ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:09:10 
            DESCENTRALIZACION   ADMINISTRATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:05:28 
                  CONCESIONES   ADMINISTRATIVAS 
                                FE: 2004/04/02 11:24:42 
               ORGANIZACIONES   ADMINISTRATIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:05:00 
                        MARCO   ADMINISTRATIVO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:32 
                     FRONTERA   AGRICOLA 
                                FE: 2004/04/02 11:11:46 
                 CIENCIAS DEL   AGUA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:12 
             CONSERVACION DEL   AGUA 
                                FE: 2004/04/02 13:05:28 
                                AGUAS ESTANCADAS 
                                FE: 2004/03/31 21:50:14 
                                AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN MAURICIO 
                                FE: 2004/04/02 12:44:36 
                      VIENTOS   ALISIOS 
                                FE: 2004/03/30 17:37:20 
                     ESPECIES   ALOCTONAS 
                                FE: 2004/03/31 22:03:36 
                                ALTA COMISARIA DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:09:48 
                                ALTA MONTA¥A MEDITERRANEA 
                                FE: 2004/03/31 22:07:18 
      CRITERIOS DE EVALUACION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:58:32 
                    EDUCACION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:22:16 
                   EVALUACION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:56:46 
                    EVOLUCION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:13:48 
                      GESTION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:09:30 
               INTERPRETACION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:22:50 
                 RECUPERACION   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 10:59:48 
                 RESTAURACION * AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:02:56 
                                US: RECUPERACION AMBIENTAL 
               SOSTENIBILIDAD   AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 08:59:28 
          EDUCACION DEL MEDIO * AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 11:26:48 
                                US: EDUCACION AMBIENTAL 
          MINISTERIO DE MEDIO   AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 14:10:28 
                     ESPECIES   AMENAZADAS 
                                FE: 2004/04/02 13:09:54 
                                AMENAZAS 
                                FE: 2004/03/30 09:51:24 
                                AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 17:42:04 
ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS DE   AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
                     ZONAS DE   AMORTIGUAMIENTO 
                                FE: 2004/04/02 14:25:32 
                     MEMORIAS   ANUALES 
                                FE: 2004/04/02 11:09:42 
                       PLANES   ANUALES 
                                FE: 2004/03/30 10:09:46 
            PLANES OPERATIVOS * ANUALES 
                                FE: 2004/03/30 10:11:52 
                                US: PLANES ANUALES 
                       PLANES   ANUALES DE TRABAJOS E INVERSIONES 
                                FE: 2004/03/30 10:10:40 
                                ARBOLES MONUMENTALES 
                                FE: 2004/04/02 13:12:50 
                                ARCHIPIELAGO DE CABRERA 
                                FE: 2004/04/02 12:44:50 
                                AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
                                FE: 2004/04/02 12:43:24 
                                AREA MARINA TRANSFRONTERIZA 
                                FE: 2004/03/31 22:00:42 
                                AREAS DE MANEJO DE ESPECIES 
                                FE: 2004/03/30 16:26:38 
                                AREAS DE MANEJO DE HABITATS 
                                FE: 2004/03/30 16:09:48 
                                AREAS DE USO DIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:02 
                                AREAS DE USO INDIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:14 
                                AREAS FORESTALES PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:35:02 
                                AREAS INTACTAS 
                                FE: 2004/03/30 16:10:26 
                                AREAS MARINAS 
                                FE: 2004/03/31 21:59:06 
                                AREAS MARINAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:32:06 
                                AREAS NATURALES 
                                FE: 2004/03/31 21:56:50 
                                AREAS NATURALES SILVESTRES 
                                FE: 2004/04/02 12:33:06 
                   GESTION DE * AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:34 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                    MANEJO DE * AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:52 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
             PLANIFICACION DE * AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/03/30 09:48:34 
                                US: PLANIFICACION DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
                                AREAS PROTEGIDAS CON RECURSOS 
MANEJADOS 
                                FE: 2004/04/02 12:33:32 
              ZONIFICACION DE   AREAS PROTEGIDAS DE AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
                                AREAS VIRGENES 
                                FE: 2004/03/31 21:59:24 
                     ZONAS DE   ASENTAMIENTOS TRADICIONALES 
                                FE: 2004/03/30 16:19:44 
                        ISLAS   ATLANTICAS DE GALICIA 
                                FE: 2004/04/02 12:45:46 
                       BOSQUE   ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/31 22:14:52 
                BOSQUE HUMEDO   ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/31 22:19:06 
                       OCEANO   ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/30 17:42:52 
               CIENCIAS DE LA   ATMOSFERA 
                                FE: 2004/03/30 17:34:42 
                     ESPECIES   AUTOCTONAS 
                                FE: 2004/03/31 22:03:52 
                                AUTOFINANCIACION 
                                FE: 2004/04/02 11:16:54 
                  COMUNIDADES   AUTONOMAS 
                                FE: 2004/04/02 14:06:54 
                    ORGANISMO   AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:12:10 
                   TURISMO DE   AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:42:46 
                  TURISTAS DE   AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:13:42 
                  VIAJEROS DE   AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:14:10 
                    CENSOS DE   AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:02:12 
              RECUPERACION DE   AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:06:20 
                  REFUGIOS DE   AVES 
                                FE: 2004/04/02 13:36:50 
                PEDRO PIDAL Y   BERNARDO DE QUIROS 
                                FE: 2004/04/02 12:50:42 
                                BIODIVERSIDAD 
                                FE: 2004/03/31 21:57:14 
               INVENTARIOS DE   BIODIVERSIDAD 
                                FE: 2004/03/30 09:53:10 
                        MARCO   BIOFISICO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:44 
                     REGIONES   BIOGEOGRAFICAS 
                                FE: 2004/04/02 10:36:58 
                   DIVERSIDAD * BIOLOGICA 
                                FE: 2004/03/31 22:02:16 
                                US: BIODIVERSIDAD 
                   ESTACIONES   BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 11:00:36 
                   INVASIONES   BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 10:58:46 
                     RESERVAS   BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 12:57:50 
                   CORREDORES   BIOLOGICOS 
                                FE: 2004/03/30 16:31:38 
                  INVENTARIOS   BIOLOGICOS 
                                FE: 2004/03/30 09:54:42 
                PLANIFICACION   BIOREGIONAL 
                                FE: 2004/03/30 16:31:04 
               RESERVAS DE LA   BIOSFERA 
                                FE: 2004/04/02 14:24:56 
                     UNIDADES   BIOTICAS 
                                FE: 2004/03/30 10:38:56 
                                BOSQUE ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/31 22:14:52 
                                BOSQUE HUMEDO 
                                FE: 2004/03/31 22:15:04 
                                BOSQUE HUMEDO ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/31 22:19:06 
                                BOSQUE MEDITERRANEO 
                                FE: 2004/03/31 22:15:20 
                                BOSQUES 
                                FE: 2004/03/31 22:16:50 
                     JARDINES   BOTANICOS 
                                FE: 2004/04/02 11:25:26 
                                CABA¥EROS 
                                FE: 2004/04/02 12:45:04 
              ARCHIPIELAGO DE   CABRERA 
                                FE: 2004/04/02 12:44:50 
                                CALDERA DE TABURIENTE 
                                FE: 2004/04/02 12:45:16 
                                CALIDAD DEL SERVICIO 
                                FE: 2004/04/02 11:21:32 
                        ISLAS   CANARIAS 
                                FE: 2004/03/30 17:42:26 
                                CAPACIDAD DE ACOGIDA 
                                FE: 2004/04/02 11:21:40 
                              * CAPACITACION DEL PERSONAL 
                                FE: 2004/04/02 11:20:26 
                                US: FORMACION DEL PERSONAL 
                                CATEGORIAS DE PROTECCION DE LA UICN 
                                FE: 2004/04/02 12:31:00 
                                CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:16:32 
                     COTOS DE   CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:16:56 
                  REFUGIOS DE   CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:06 
                  RESERVAS DE * CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:48 
                                US: REFUGIOS DE CAZA 
                                US: RESERVAS NACIONALES DE CAZA 
       RESERVAS NACIONALES DE   CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:39:28 
                     ZONAS DE   CAZA CONTROLADA 
                                FE: 2004/04/02 13:17:26 
                                CENSOS DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:02:12 
                      GESTION * CENTRALISTA 
                                FE: 2004/04/02 11:37:50 
                                US: GESTION CENTRALIZADA 
                      GESTION   CENTRALIZADA 
                                FE: 2004/04/02 11:36:08 
                    PROGRAMAS   CENTRALIZADOS 
                                FE: 2004/03/30 16:01:02 
                                CENTROS DE RECUPERACION DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:14 
                                CENTROS DE VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:25:18 
                        LUCRO   CESANTE 
                                FE: 2004/04/02 11:18:40 
                                CICLOS DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:56:32 
                                CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 
                                FE: 2004/03/30 17:34:42 
                                CIENCIAS DE LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:02 
                                CIENCIAS DEL AGUA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:12 
                     ESPECIES   CINEGETICAS 
                                FE: 2004/04/02 13:17:38 
                                CLIMA 
                                FE: 2004/03/30 17:36:26 
                                CLIMA SUBTROPICAL 
                                FE: 2004/03/30 17:36:56 
                                CMAP 
                                FE: 2004/04/02 14:22:46 
                                COGESTION 
                                FE: 2004/04/02 11:35:50 
                                COLONIZACION 
                                FE: 2004/04/02 11:12:56 
                              * COMANEJO 
                                FE: 2004/04/02 11:37:00 
                                US: COGESTION 
                         ALTA   COMISARIA DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:09:48 
                                COMPENDIO DESCRIPTIVO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:00 
                                COMPENDIO NORMATIVO 
                                FE: 2004/03/30 15:57:34 
            TRANSFERENCIAS DE   COMPETENCIAS 
                                FE: 2004/04/02 14:08:10 
                                COMUNIDADES AUTONOMAS 
                                FE: 2004/04/02 14:06:54 
                                COMUNIDADES LOCALES 
                                FE: 2004/03/30 16:07:16 
                                COMUNIDADES TRADICIONALES 
                                FE: 2004/03/30 16:07:30 
                PARTICIPACION * COMUNITARIA 
                                FE: 2004/03/30 16:07:02 
                                US: PARTICIPACION LOCAL 
                   SANTUARIOS   COMUNITARIOS 
                                FE: 2004/04/02 13:01:22 
             AREAS PROTEGIDAS   CON RECURSOS MANEJADOS 
                                FE: 2004/04/02 12:33:32 
                                CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
                                FE: 2004/04/02 11:24:42 
                                CONECTIVIDAD DE ESPACIOS 
                                FE: 2004/03/30 16:31:50 
                                CONFLICTOS DE INTERESES 
                                FE: 2004/03/30 16:06:08 
                                CONSEJO DE LA RED DE PARQUES 
NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
                 OBJETIVOS DE   CONSERVACION 
                                FE: 2004/03/30 16:00:24 
                                CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 13:05:06 
                                CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:27:48 
                                CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:55:44 
                                CONSERVACION DE ESPECIES 
                                FE: 2004/04/02 13:05:18 
                                CONSERVACION DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:12 
                                CONSERVACION DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:22 
                                CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
                                FE: 2004/04/02 12:26:46 
                              * CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 
                                FE: 2004/04/02 12:27:30 
                                US: CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
                                CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:04:44 
                                CONSERVACION DEL AGUA 
                                FE: 2004/04/02 13:05:28 
                                CONSERVACION DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 12:28:16 
                                CONSERVACION DEL SUELO 
                                FE: 2004/04/02 13:05:56 
                     DIRECTOR   CONSERVADOR 
                                FE: 2004/04/02 11:19:22 
                                CONSTITUCION ESPA¥OLA 
                                FE: 2004/03/30 17:22:24 
                     TRIBUNAL   CONSTITUCIONAL 
                                FE: 2004/03/30 17:26:14 
                                CONSULTAS PUBLICAS 
                                FE: 2004/03/30 16:06:18 
                                CONSULTORES 
                                FE: 2004/03/30 10:01:16 
                                CONSULTORES EXTERNOS 
                                FE: 2004/03/30 10:02:46 
                     DESIERTO   CONTINENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:07:44 
                   PLATAFORMA   CONTINENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:08:28 
                                CONTINENTE EUROPEO 
                                FE: 2004/03/30 17:42:14 
                                CONTINUIDAD TERRITORIAL 
                                FE: 2004/03/30 16:32:02 
                ZONAS DE CAZA   CONTROLADA 
                                FE: 2004/04/02 13:17:26 
                                CONVENIOS DE GESTION 
                                FE: 2004/04/02 10:56:46 
                                COOPERACION 
                                FE: 2004/04/02 14:18:54 
                       RED DE   COOPERACION 
                                FE: 2004/04/02 14:20:56 
                       IMAGEN   CORPORATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:14:54 
                                CORREDORES BIOLOGICOS 
                                FE: 2004/03/30 16:31:38 
                                CORTES GENERALES 
                                FE: 2004/03/30 17:22:42 
                        ZONAS   COSTERAS 
                                FE: 2004/03/31 22:08:56 
                      HUMEDAL   COSTERO 
                                FE: 2004/03/31 22:07:56 
                                COTOS 
                                FE: 2004/04/02 13:15:48 
                                COTOS DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:16:56 
                                COTOS REALES 
                                FE: 2004/04/02 13:17:06 
                   MONTA¥A DE   COVADONGA 
                                FE: 2004/04/02 12:49:34 
                                CRECIMIENTO ECONOMICO 
                                FE: 2004/03/30 08:56:44 
                                CRITERIOS DE EVALUACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:58:32 
                                CUENCA HIDROGRAFICA 
                                FE: 2004/03/31 21:55:36 
                   DIVERSIDAD   CULTURAL 
                                FE: 2004/04/02 14:15:34 
                        MARCO   CULTURAL 
                                FE: 2004/03/30 10:24:56 
                      TURISMO   CULTURAL 
                                FE: 2004/03/30 09:38:42 
                                DAFO 
                                FE: 2004/03/30 09:50:02 
                    TABLAS DE   DAIMIEL 
                                FE: 2004/04/02 12:46:26 
    LEY DE PARQUES NACIONALES   DE 1916 
                                FE: 2004/03/30 17:27:44 
                        ZONAS   DE ACAMPADA 
                                FE: 2004/04/02 11:25:40 
                    CAPACIDAD   DE ACOGIDA 
                                FE: 2004/04/02 11:21:40 
                    PROGRAMAS   DE ACTIVIDADES 
                                FE: 2004/03/30 16:01:14 
ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS   DE AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
                        ZONAS   DE AMORTIGUAMIENTO 
                                FE: 2004/04/02 14:25:32 
                      GESTION * DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:34 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                       MANEJO * DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:52 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                PLANIFICACION * DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/03/30 09:48:34 
                                US: PLANIFICACION DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
                 ZONIFICACION   DE AREAS PROTEGIDAS DE AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
                        ZONAS   DE ASENTAMIENTOS TRADICIONALES 
                                FE: 2004/03/30 16:19:44 
                      TURISMO   DE AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:42:46 
                     TURISTAS   DE AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:13:42 
                     VIAJEROS   DE AVENTURA 
                                FE: 2004/03/30 09:14:10 
                       CENSOS   DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:02:12 
                 RECUPERACION   DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:06:20 
                     REFUGIOS   DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 13:36:50 
                  INVENTARIOS   DE BIODIVERSIDAD 
                                FE: 2004/03/30 09:53:10 
                 ARCHIPIELAGO   DE CABRERA 
                                FE: 2004/04/02 12:44:50 
                        COTOS   DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:16:56 
                     REFUGIOS   DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:06 
                     RESERVAS * DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:48 
                                US: REFUGIOS DE CAZA 
                                US: RESERVAS NACIONALES DE CAZA 
          RESERVAS NACIONALES   DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:39:28 
                        ZONAS   DE CAZA CONTROLADA 
                                FE: 2004/04/02 13:17:26 
               TRANSFERENCIAS   DE COMPETENCIAS 
                                FE: 2004/04/02 14:08:10 
                    OBJETIVOS   DE CONSERVACION 
                                FE: 2004/03/30 16:00:24 
                          RED   DE COOPERACION 
                                FE: 2004/04/02 14:20:56 
                      MONTA¥A   DE COVADONGA 
                                FE: 2004/04/02 12:49:34 
                       TABLAS   DE DAIMIEL 
                                FE: 2004/04/02 12:46:26 
                 CONSERVACION   DE ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 13:05:06 
                 RESTAURACION * DE ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 11:07:02 
                                US: RECUPERACION ECOLOGICA 
                    PROGRAMAS   DE EDUCACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:24 
                 CONECTIVIDAD   DE ESPACIOS 
                                FE: 2004/03/30 16:31:50 
                 CONSERVACION   DE ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:27:48 
                   PROTECCION   DE ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:29:48 
                 CONSERVACION   DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:55:44 
                      GESTION   DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:49:48 
                  INVENTARIOS   DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:03:18 
                PLANIFICACION   DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/03/30 09:47:42 
                        TIPOS   DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 12:31:34 
    RED DE PARQUES NACIONALES   DE ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
              AREAS DE MANEJO   DE ESPECIES 
                                FE: 2004/03/30 16:26:38 
                 CONSERVACION   DE ESPECIES 
                                FE: 2004/04/02 13:05:18 
                  SEGUIMIENTO   DE ESPECIES 
                                FE: 2004/04/02 11:01:44 
           PATRIMONIO MUNDIAL   DE ESPECIES VIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:24:06 
                        PICOS   DE EUROPA 
                                FE: 2004/04/02 12:46:08 
                       CICLOS   DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:56:32 
                 INSTRUMENTOS   DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:02 
                   RESULTADOS   DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:20 
                    CRITERIOS   DE EVALUACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:58:32 
                       GRUPOS   DE EXPERTOS 
                                FE: 2004/03/30 10:01:42 
      CENTROS DE RECUPERACION   DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:14 
                     REFUGIOS   DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:36:02 
                     RESERVAS * DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:40:42 
                                US: REFUGIOS DE FAUNA 
             ISLAS ATLANTICAS   DE GALICIA 
                                FE: 2004/04/02 12:45:46 
                    CONVENIOS   DE GESTION 
                                FE: 2004/04/02 10:56:46 
                       PLANES * DE GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:14:24 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                        TIPOS   DE GESTION 
                                FE: 2004/04/02 11:11:12 
              AREAS DE MANEJO   DE HABITATS 
                                FE: 2004/03/30 16:09:48 
                         ZONA * DE INFLUENCIA 
                                FE: 2004/04/02 12:43:50 
                                US: AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
                         AREA   DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
                                FE: 2004/04/02 12:43:24 
                     SISTEMAS   DE INFORMACION GEOGRAFICA 
                                FE: 2004/04/02 11:10:58 
                   MONUMENTOS   DE INTERES NACIONAL 
                                FE: 2004/04/02 12:38:00 
             SITIOS NATURALES   DE INTERES NACIONAL 
                                FE: 2004/04/02 13:02:06 
                        ZONAS   DE INTERES TURISTICO 
                                FE: 2004/03/30 16:27:38 
                   CONFLICTOS   DE INTERESES 
                                FE: 2004/03/30 16:06:08 
                    PROGRAMAS   DE INTERPRETACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:44 
                     CIENCIAS   DE LA ATMOSFERA 
                                FE: 2004/03/30 17:34:42 
                     RESERVAS   DE LA BIOSFERA 
                                FE: 2004/04/02 14:24:56 
                 CONSERVACION   DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:12 
                   PROTECCION   DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:06:50 
                 RECUPERACION   DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:04:46 
                 CONSERVACION   DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:22 
                   PROTECCION   DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:11:24 
                 RECUPERACION   DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 11:07:14 
                 CONSERVACION   DE LA NATURALEZA 
                                FE: 2004/04/02 12:26:46 
                       PARQUE   DE LA PAZ 
                                FE: 2004/04/02 12:53:08 
                      CONSEJO   DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
                PLAN DIRECTOR   DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:16:14 
                     CIENCIAS   DE LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:02 
                     TENENCIA   DE LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 10:34:10 
                          USO   DE LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 10:40:14 
     CATEGORIAS DE PROTECCION   DE LA UICN 
                                FE: 2004/04/02 12:31:00 
                 CONSERVACION * DE LA VIDA SILVESTRE 
                                FE: 2004/04/02 12:27:30 
                                US: CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
          GESTION DEL IMPACTO   DE LOS VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:28:18 
                       PLANES * DE MANEJO 
                                FE: 2004/03/30 10:14:36 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                        AREAS   DE MANEJO DE ESPECIES 
                                FE: 2004/03/30 16:26:38 
                        AREAS   DE MANEJO DE HABITATS 
                                FE: 2004/03/30 16:09:48 
                   MINISTERIO   DE MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 14:10:28 
                    PROGRAMAS   DE MONITOREO 
                                FE: 2004/03/30 16:01:54 
                      TURISMO * DE NATURALEZA 
                                FE: 2004/03/30 09:01:54 
                                US: ECOTURISMO 
                     TURISTAS * DE NATURALEZA 
                                FE: 2004/03/30 09:02:30 
                                US: ECOTURISTAS 
                          MAR   DE NUBES 
                                FE: 2004/03/30 17:37:52 
                  FORMULACION   DE OBJETIVOS 
                                FE: 2004/03/30 15:57:54 
                       PLANES   DE ORDENACION DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 10:15:28 
                       PLANES   DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
                                FE: 2004/03/30 10:18:40 
               ALTA COMISARIA   DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:09:48 
            CONSEJO DE LA RED   DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
      PLAN DIRECTOR DE LA RED   DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:16:14 
                          RED   DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 19:54:40 
                          LEY   DE PARQUES NACIONALES DE 1916 
                                FE: 2004/03/30 17:27:44 
                          RED   DE PARQUES NACIONALES DE ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
                 ZONIFICACION   DE PARQUES NACIONALES ESPA¥OLES 
                                FE: 2004/03/30 16:18:32 
                        JUNTA   DE PARQUES NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 14:10:10 
                      TURISMO   DE PATRIMONIO 
                                FE: 2004/03/30 09:40:40 
                   DOCUMENTOS   DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:46 
                      EQUIPOS   DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 09:59:46 
                      MODELOS   DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:02 
                     DENSIDAD   DE POBLACION 
                                FE: 2004/03/30 08:57:18 
                  FORMULACION   DE PROGRAMAS 
                                FE: 2004/03/30 15:58:08 
                   CATEGORIAS   DE PROTECCION DE LA UICN 
                                FE: 2004/04/02 12:31:00 
       PEDRO PIDAL Y BERNARDO   DE QUIROS 
                                FE: 2004/04/02 12:50:42 
                      CENTROS   DE RECUPERACION DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:14 
                 CONSERVACION   DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:04:44 
                  INVENTARIOS   DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 09:53:42 
         PLANES DE ORDENACION   DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 10:15:28 
                   PROTECCION   DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:06:40 
                        ZONAS   DE RESERVA 
                                FE: 2004/03/30 16:15:34 
         AIGUES TORTES Y LAGO   DE SAN MAURICIO 
                                FE: 2004/04/02 12:44:36 
                      CALDERA   DE TABURIENTE 
                                FE: 2004/04/02 12:45:16 
               PLANES ANUALES   DE TRABAJOS E INVERSIONES 
                                FE: 2004/03/30 10:10:40 
                        AREAS   DE USO DIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:02 
                        ZONAS   DE USO ESPECIAL 
                                FE: 2004/03/30 16:20:04 
                        AREAS   DE USO INDIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:14 
                        ZONAS   DE USO MODERADO 
                                FE: 2004/03/30 16:20:16 
                        ZONAS   DE USO RESTRINGIDO 
                                FE: 2004/03/30 16:20:42 
              PLANES RECTORES   DE USO Y GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:13:54 
                 HERRAMIENTAS   DE VALORIZACION 
                                FE: 2004/03/30 08:59:04 
                     RESERVAS   DE VIDA SILVESTRE 
                                FE: 2004/04/02 12:57:14 
                    PROGRAMAS   DE VIGILANCIA 
                                FE: 2004/03/30 16:02:06 
                      CENTROS   DE VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:25:18 
                      GESTION   DE VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:22:40 
                   MANIFIESTO   DE YELLOWSTONE 
                                FE: 2004/04/02 12:55:22 
                                DEBILIDADES 
                                FE: 2004/03/30 09:50:40 
                         REAL   DECRETO 1809/99 
                                FE: 2004/03/30 17:31:04 
                       REALES   DECRETOS 
                                FE: 2004/03/30 17:30:32 
                     CIENCIAS   DEL AGUA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:12 
                 CONSERVACION   DEL AGUA 
                                FE: 2004/04/02 13:05:28 
       ADMINISTRACION GENERAL   DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:09:10 
       PRESUPUESTOS GENERALES   DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:08:56 
                      GESTION   DEL IMPACTO DE LOS VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:28:18 
                    EDUCACION * DEL MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 11:26:48 
                                US: EDUCACION AMBIENTAL 
                 CONSERVACION   DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 12:28:16 
                   PROTECCION   DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 13:42:12 
                 RECUPERACION   DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 11:07:38 
                 CAPACITACION * DEL PERSONAL 
                                FE: 2004/04/02 11:20:26 
                                US: FORMACION DEL PERSONAL 
                    FORMACION   DEL PERSONAL 
                                FE: 2004/04/02 11:19:48 
                      GESTION   DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD 
                                FE: 2004/04/02 11:28:38 
                      CALIDAD   DEL SERVICIO 
                                FE: 2004/04/02 11:21:32 
                 CONSERVACION   DEL SUELO 
                                FE: 2004/04/02 13:05:56 
         ORGANIZACION MUNDIAL   DEL TURISMO 
                                FE: 2004/04/02 14:19:08 
                                DENSIDAD DE POBLACION 
                                FE: 2004/03/30 08:57:18 
                                DESARROLLO HUMANO 
                                FE: 2004/03/30 08:57:46 
                                DESARROLLO INTEGRADO 
                                FE: 2004/03/30 08:58:14 
                                DESARROLLO RURAL 
                                FE: 2004/03/30 08:58:38 
                                DESARROLLO SOSTENIBLE 
                                FE: 2004/03/30 08:55:10 
                                DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:05:28 
                    COMPENDIO   DESCRIPTIVO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:00 
                                DESIERTO CONTINENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:07:44 
                                DESTINOS TURISTICOS 
                                FE: 2004/03/30 09:00:18 
                                DIAGNOSTICO RAPIDO PARTICIPATIVO 
                                FE: 2004/03/30 09:52:52 
                                DIAGNOSTICOS 
                                FE: 2004/03/30 09:49:26 
                 AREAS DE USO   DIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:02 
                                DIRECTOR CONSERVADOR 
                                FE: 2004/04/02 11:19:22 
                         PLAN   DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES 
NACIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:16:14 
                                DIRECTRICES 
                                FE: 2004/03/30 09:55:08 
                              * DIVERSIDAD BIOLOGICA 
                                FE: 2004/03/31 22:02:16 
                                US: BIODIVERSIDAD 
                                DIVERSIDAD CULTURAL 
                                FE: 2004/04/02 14:15:34 
                                DIVERSIDAD ECOLOGICA 
                                FE: 2004/04/02 14:18:08 
                                DOCUMENTOS DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:46 
                                DO¥ANA 
                                FE: 2004/04/02 12:45:24 
   PLANES ANUALES DE TRABAJOS   E INVERSIONES 
                                FE: 2004/03/30 10:10:40 
                                ECOLOGIA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:24 
                   DIVERSIDAD   ECOLOGICA 
                                FE: 2004/04/02 14:18:08 
                 RECUPERACION   ECOLOGICA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:26 
                        ZONAS   ECOLOGICAMENTE VULNERABLES 
                                FE: 2004/03/30 16:25:46 
                        REDES   ECOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 14:15:22 
                     RESERVAS   ECOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 12:58:02 
                        MARCO   ECOLOGICO 
                                FE: 2004/03/30 10:25:08 
                      TURISMO * ECOLOGICO 
                                FE: 2004/03/30 09:07:42 
                                US: ECOTURISMO 
                  CRECIMIENTO   ECONOMICO 
                                FE: 2004/03/30 08:56:44 
                        MARCO   ECONOMICO 
                                FE: 2004/03/30 10:25:18 
                     RECURSOS   ECONOMICOS 
                                FE: 2004/04/02 11:09:52 
                                ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/03/31 21:57:58 
              CONSERVACION DE   ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 13:05:06 
              RESTAURACION DE * ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 11:07:02 
                                US: RECUPERACION ECOLOGICA 
                                ECOTURISMO 
                                FE: 2004/03/30 09:00:34 
                                ECOTURISTAS 
                                FE: 2004/03/30 09:01:02 
                                EDAFOLOGIA 
                                FE: 2004/03/30 17:38:46 
                 PROGRAMAS DE   EDUCACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:24 
                                EDUCACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:22:16 
                              * EDUCACION DEL MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 11:26:48 
                                US: EDUCACION AMBIENTAL 
                                EMAS 
                                FE: 2004/04/02 11:13:38 
                      TURISMO   EMISOR 
                                FE: 2004/03/30 09:10:00 
                                EMPRESAS TURISTICAS 
                                FE: 2004/03/30 09:01:34 
                     ESPECIES   ENDEMICAS 
                                FE: 2004/03/31 22:04:06 
                              * ENDEMISMOS 
                                FE: 2004/03/31 22:06:00 
                                US: ESPECIES ENDEMICAS 
                                ENTORNO 
                                FE: 2004/04/02 11:09:16 
                              * ENTORNOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/31 21:58:50 
                                US: AREAS NATURALES 
                                EQUIPOS DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 09:59:46 
                                EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:01:30 
                                EROSION 
                                FE: 2004/03/30 17:47:38 
              PLANIFICACION A   ESCALA 
                                FE: 2004/03/30 10:04:06 
                                ESCOLARES 
                                FE: 2004/04/02 11:26:56 
              CONECTIVIDAD DE   ESPACIOS 
                                FE: 2004/03/30 16:31:50 
              CONSERVACION DE   ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:27:48 
                PROTECCION DE   ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:29:48 
                                ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 12:30:20 
              CONSERVACION DE   ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:55:44 
                   GESTION DE   ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:49:48 
               INVENTARIOS DE   ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:03:18 
             PLANIFICACION DE   ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/03/30 09:47:42 
                     TIPOS DE   ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 12:31:34 
 RED DE PARQUES NACIONALES DE   ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
                 CONSTITUCION   ESPA¥OLA 
                                FE: 2004/03/30 17:22:24 
ZONIFICACION DE PARQUES NACIONALES   ESPA¥OLES 
                                FE: 2004/03/30 16:18:32 
                                ESPARCIMIENTO 
                                FE: 2004/04/02 11:22:24 
                 ZONAS DE USO   ESPECIAL 
                                FE: 2004/03/30 16:20:04 
                                ESPECIES 
                                FE: 2004/03/31 22:03:00 
           AREAS DE MANEJO DE   ESPECIES 
                                FE: 2004/03/30 16:26:38 
              CONSERVACION DE   ESPECIES 
                                FE: 2004/04/02 13:05:18 
               SEGUIMIENTO DE   ESPECIES 
                                FE: 2004/04/02 11:01:44 
                                ESPECIES ALOCTONAS 
                                FE: 2004/03/31 22:03:36 
                                ESPECIES AMENAZADAS 
                                FE: 2004/04/02 13:09:54 
                                ESPECIES AUTOCTONAS 
                                FE: 2004/03/31 22:03:52 
                                ESPECIES CINEGETICAS 
                                FE: 2004/04/02 13:17:38 
                                ESPECIES ENDEMICAS 
                                FE: 2004/03/31 22:04:06 
                                ESPECIES PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 13:10:06 
        PATRIMONIO MUNDIAL DE   ESPECIES VIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:24:06 
                    PROGRAMAS   ESPECIFICOS 
                                FE: 2004/03/30 16:02:56 
                                ESTACIONES BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 11:00:36 
                                ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:06:30 
   ADMINISTRACION GENERAL DEL   ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:09:10 
   PRESUPUESTOS GENERALES DEL   ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:08:56 
                        AGUAS   ESTANCADAS 
                                FE: 2004/03/31 21:50:14 
                    FORMACION   ESTEPARIA 
                                FE: 2004/03/31 22:24:12 
                PLANIFICACION   ESTRATEGICA 
                                FE: 2004/03/30 10:04:18 
                PLANIFICACION   ESTRATEGICA SITUACIONAL 
                                FE: 2004/03/30 10:07:02 
                       PLANES   ESTRATEGICOS 
                                FE: 2004/03/30 10:07:24 
                     PICOS DE   EUROPA 
                                FE: 2004/04/02 12:46:08 
                        UNION   EUROPEA 
                                FE: 2004/04/02 14:07:10 
                   CONTINENTE   EUROPEO 
                                FE: 2004/03/30 17:42:14 
                       REGION   EUROSIBERIANA 
                                FE: 2004/04/02 10:38:38 
                                EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:55:26 
                    CICLOS DE   EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:56:32 
              INSTRUMENTOS DE   EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:02 
                RESULTADOS DE   EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:20 
                                EVALUACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:56:46 
                 CRITERIOS DE   EVALUACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/30 09:58:32 
                                EVOLUCION 
                                FE: 2004/03/31 22:11:56 
                                EVOLUCION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:13:48 
                    GRUPOS DE   EXPERTOS 
                                FE: 2004/03/30 10:01:42 
                  CONSULTORES   EXTERNOS 
                                FE: 2004/03/30 10:02:46 
                                FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 10:46:02 
   CENTROS DE RECUPERACION DE   FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:14 
           CONSERVACION DE LA   FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:12 
             PROTECCION DE LA   FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:06:50 
           RECUPERACION DE LA   FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:04:46 
                  REFUGIOS DE   FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:36:02 
                  RESERVAS DE * FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:40:42 
                                US: REFUGIOS DE FAUNA 
                                FINANCIACION 
                                FE: 2004/04/02 11:15:30 
                                FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE 
                                FE: 2004/04/02 11:17:32 
                                FINCAS PRIVADAS 
                                FE: 2004/03/30 10:35:38 
                                FISIOGRAFIA 
                                FE: 2004/03/30 17:47:12 
                                FLORA 
                                FE: 2004/04/02 10:46:12 
           CONSERVACION DE LA   FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:22 
             PROTECCION DE LA   FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:11:24 
           RECUPERACION DE LA   FLORA 
                                FE: 2004/04/02 11:07:14 
                  REPOBLACION   FORESTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:07:52 
                     RESERVAS   FORESTALES 
                                FE: 2004/04/02 13:13:06 
                        AREAS   FORESTALES PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:35:02 
                                FORMACION DEL PERSONAL 
                                FE: 2004/04/02 11:19:48 
                                FORMACION ESTEPARIA 
                                FE: 2004/03/31 22:24:12 
                              * FORMACION LACUSTRE 
                                FE: 2004/03/31 21:52:48 
                                US: LAGUNAS 
                                FORMACION RIPICOLA 
                                FE: 2004/03/31 22:25:06 
                                FORMACIONES VEGETALES 
                                FE: 2004/03/31 22:12:36 
                                FORMULACION DE OBJETIVOS 
                                FE: 2004/03/30 15:57:54 
                                FORMULACION DE PROGRAMAS 
                                FE: 2004/03/30 15:58:08 
                                FORTALEZAS 
                                FE: 2004/03/30 09:50:50 
                                FRECUENTACION 
                                FE: 2004/04/02 11:27:56 
                                FRONTERA AGRICOLA 
                                FE: 2004/04/02 11:11:46 
          ISLAS ATLANTICAS DE   GALICIA 
                                FE: 2004/04/02 12:45:46 
                                GARAJONAY 
                                FE: 2004/04/02 12:45:32 
               ADMINISTRACION   GENERAL DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:09:10 
                       CORTES   GENERALES 
                                FE: 2004/03/30 17:22:42 
                 PRESUPUESTOS   GENERALES DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:08:56 
                     RECURSOS   GENETICOS 
                                FE: 2004/04/02 10:46:48 
                                GEOGRAFIA 
                                FE: 2004/03/30 17:38:56 
      SISTEMAS DE INFORMACION   GEOGRAFICA 
                                FE: 2004/04/02 11:10:58 
                                GEOLOGIA 
                                FE: 2004/03/30 17:38:38 
                       ORIGEN   GEOLOGICO 
                                FE: 2004/03/30 17:39:38 
                 CONVENIOS DE   GESTION 
                                FE: 2004/04/02 10:56:46 
                    PLANES DE * GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:14:24 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
     PLANES RECTORES DE USO Y   GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:13:54 
                     TIPOS DE   GESTION 
                                FE: 2004/04/02 11:11:12 
                                GESTION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:09:30 
                              * GESTION CENTRALISTA 
                                FE: 2004/04/02 11:37:50 
                                US: GESTION CENTRALIZADA 
                                GESTION CENTRALIZADA 
                                FE: 2004/04/02 11:36:08 
                              * GESTION DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:34 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                                GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:49:48 
                                GESTION DE VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:22:40 
                                GESTION DEL IMPACTO DE LOS VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:28:18 
                                GESTION DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD 
                                FE: 2004/04/02 11:28:38 
                                GESTION PARTICIPATIVA 
                                FE: 2004/04/02 11:36:20 
                                GESTION POR OBJETIVOS 
                                FE: 2004/04/02 11:36:32 
                                GESTION SOSTENIBLE 
                                FE: 2004/04/02 11:40:00 
                                GLACIARES 
                                FE: 2004/03/30 17:48:32 
                                GLACIARISMO 
                                FE: 2004/03/30 17:49:42 
                                GRUPOS DE EXPERTOS 
                                FE: 2004/03/30 10:01:42 
                                HABITATS 
                                FE: 2004/03/31 22:28:00 
           AREAS DE MANEJO DE   HABITATS 
                                FE: 2004/03/30 16:09:48 
                                HERRAMIENTAS DE VALORIZACION 
                                FE: 2004/03/30 08:59:04 
                       CUENCA   HIDROGRAFICA 
                                FE: 2004/03/31 21:55:36 
                                HIDROSFERA 
                                FE: 2004/03/31 21:49:20 
                        REINO   HOLARTICO 
                                FE: 2004/04/02 10:38:06 
                   DESARROLLO   HUMANO 
                                FE: 2004/03/30 08:57:46 
                     RECURSOS   HUMANOS 
                                FE: 2004/04/02 11:10:02 
                                HUMEDAL COSTERO 
                                FE: 2004/03/31 22:07:56 
                       BOSQUE   HUMEDO 
                                FE: 2004/03/31 22:15:04 
                       BOSQUE   HUMEDO ATLANTICO 
                                FE: 2004/03/31 22:19:06 
                    PENINSULA   IBERICA 
                                FE: 2004/03/30 17:46:34 
                                ICONA 
                                FE: 2004/04/02 14:09:58 
                                IMAGEN CORPORATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:14:54 
                  GESTION DEL   IMPACTO DE LOS VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:28:18 
                                INDEMNIZACIONES 
                                FE: 2004/04/02 11:16:22 
                                INDIGENAS 
                                FE: 2004/03/30 10:33:52 
                 AREAS DE USO   INDIRECTO 
                                FE: 2004/03/30 16:10:14 
                      ZONA DE * INFLUENCIA 
                                FE: 2004/04/02 12:43:50 
                                US: AREA DE INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
                      AREA DE   INFLUENCIA SOCIOECONOMICA 
                                FE: 2004/04/02 12:43:24 
                  SISTEMAS DE   INFORMACION GEOGRAFICA 
                                FE: 2004/04/02 11:10:58 
                                INFRAESTRUCTURAS 
                                FE: 2004/04/02 11:22:04 
                                INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:02 
                        AREAS   INTACTAS 
                                FE: 2004/03/30 16:10:26 
                   DESARROLLO   INTEGRADO 
                                FE: 2004/03/30 08:58:14 
                     RESERVAS   INTEGRALES 
                                FE: 2004/04/02 12:58:16 
                MONUMENTOS DE   INTERES NACIONAL 
                                FE: 2004/04/02 12:38:00 
          SITIOS NATURALES DE   INTERES NACIONAL 
                                FE: 2004/04/02 13:02:06 
                     ZONAS DE   INTERES TURISTICO 
                                FE: 2004/03/30 16:27:38 
                CONFLICTOS DE   INTERESES 
                                FE: 2004/03/30 16:06:08 
                      EQUIPOS   INTERINSTITUCIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:01:30 
                      TURISMO   INTERIOR 
                                FE: 2004/03/30 09:10:16 
                      TURISMO   INTERNACIONAL 
                                FE: 2004/03/30 09:10:34 
               ORGANIZACIONES   INTERNACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:07:22 
                   VISITANTES   INTERNACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 11:30:44 
                      TURISMO * INTERNO 
                                FE: 2004/03/30 09:11:48 
                                US: TURISMO INTERIOR 
                   VISITANTES * INTERNOS 
                                FE: 2004/04/02 11:31:26 
                                US: VISITANTES NACIONALES 
                 PROGRAMAS DE   INTERPRETACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:44 
                                INTERPRETACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:22:50 
                                INVASIONES BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 10:58:46 
                                INVENTARIOS BIOLOGICOS 
                                FE: 2004/03/30 09:54:42 
                                INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD 
                                FE: 2004/03/30 09:53:10 
                                INVENTARIOS DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:03:18 
                                INVENTARIOS DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 09:53:42 
 PLANES ANUALES DE TRABAJOS E   INVERSIONES 
                                FE: 2004/03/30 10:10:40 
                                INVESTIGACION 
                                FE: 2004/04/02 10:59:02 
                                ISLAS ATLANTICAS DE GALICIA 
                                FE: 2004/04/02 12:45:46 
                                ISLAS CANARIAS 
                                FE: 2004/03/30 17:42:26 
                                JARDINES BOTANICOS 
                                FE: 2004/04/02 11:25:26 
                                JUNTA DE PARQUES NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 14:10:10 
                  CIENCIAS DE   LA ATMOSFERA 
                                FE: 2004/03/30 17:34:42 
                  RESERVAS DE   LA BIOSFERA 
                                FE: 2004/04/02 14:24:56 
              CONSERVACION DE   LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:12 
                PROTECCION DE   LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:06:50 
              RECUPERACION DE   LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:04:46 
              CONSERVACION DE   LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:08:22 
                PROTECCION DE   LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:11:24 
              RECUPERACION DE   LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 11:07:14 
              CONSERVACION DE   LA NATURALEZA 
                                FE: 2004/04/02 12:26:46 
                    PARQUE DE   LA PAZ 
                                FE: 2004/04/02 12:53:08 
                   CONSEJO DE   LA RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
             PLAN DIRECTOR DE   LA RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:16:14 
         GESTION DEL RIESGO Y   LA SEGURIDAD 
                                FE: 2004/04/02 11:28:38 
                  CIENCIAS DE   LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 17:35:02 
                  TENENCIA DE   LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 10:34:10 
                       USO DE   LA TIERRA 
                                FE: 2004/03/30 10:40:14 
  CATEGORIAS DE PROTECCION DE   LA UICN 
                                FE: 2004/04/02 12:31:00 
              CONSERVACION DE * LA VIDA SILVESTRE 
                                FE: 2004/04/02 12:27:30 
                                US: CONSERVACION DE LA NATURALEZA 
                    FORMACION * LACUSTRE 
                                FE: 2004/03/31 21:52:48 
                                US: LAGUNAS 
              AIGUES TORTES Y   LAGO DE SAN MAURICIO 
                                FE: 2004/04/02 12:44:36 
                                LAGUNAS 
                                FE: 2004/03/31 21:51:34 
                      AMERICA   LATINA 
                                FE: 2004/03/30 17:42:04 
ZONIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS DE AMERICA   LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
                                LAURISILVA 
                                FE: 2004/03/31 22:19:34 
                        MARCO   LEGAL 
                                FE: 2004/03/30 15:59:36 
                                LEGISLACION 
                                FE: 2004/03/30 17:21:34 
                                LEY 4/89 
                                FE: 2004/03/30 17:27:14 
                                LEY 41/97 
                                FE: 2004/03/30 17:27:26 
                                LEY DE PARQUES NACIONALES DE 1916 
                                FE: 2004/03/30 17:27:44 
                                LEY SECTORIAL 
                                FE: 2004/03/30 17:27:58 
                                LEYES 
                                FE: 2004/03/30 17:26:56 
                                LITORAL 
                                FE: 2004/03/31 22:08:10 
                PARTICIPACION   LOCAL 
                                FE: 2004/03/30 16:06:36 
                  COMUNIDADES   LOCALES 
                                FE: 2004/03/30 16:07:16 
       GESTION DEL IMPACTO DE   LOS VISITANTES 
                                FE: 2004/04/02 11:28:18 
                                LUCRO CESANTE 
                                FE: 2004/04/02 11:18:40 
                       REGION   MACARONESICA 
                                FE: 2004/04/02 10:39:08 
                       PLANES   MAESTROS 
                                FE: 2004/03/30 10:17:22 
AREAS PROTEGIDAS CON RECURSOS   MANEJADOS 
                                FE: 2004/04/02 12:33:32 
                    PLANES DE * MANEJO 
                                FE: 2004/03/30 10:14:36 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                              * MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:52 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                     AREAS DE   MANEJO DE ESPECIES 
                                FE: 2004/03/30 16:26:38 
                     AREAS DE   MANEJO DE HABITATS 
                                FE: 2004/03/30 16:09:48 
                              * MANEJO PARTICIPATIVO 
                                FE: 2004/04/02 11:39:16 
                                US: GESTION PARTICIPATIVA 
                              * MANEJO POR OBJETIVOS 
                                FE: 2004/04/02 11:40:46 
                                US: GESTION POR OBJETIVOS 
                                MANIFIESTO DE YELLOWSTONE 
                                FE: 2004/04/02 12:55:22 
                                MAR DE NUBES 
                                FE: 2004/03/30 17:37:52 
                                MAR MEDITERRANEO 
                                FE: 2004/03/30 17:42:38 
                                MARCO ADMINISTRATIVO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:32 
                                MARCO BIOFISICO 
                                FE: 2004/03/30 10:24:44 
                                MARCO CULTURAL 
                                FE: 2004/03/30 10:24:56 
                                MARCO ECOLOGICO 
                                FE: 2004/03/30 10:25:08 
                                MARCO ECONOMICO 
                                FE: 2004/03/30 10:25:18 
                                MARCO LEGAL 
                                FE: 2004/03/30 15:59:36 
                                MARCO POLITICO 
                                FE: 2004/03/30 10:31:28 
                                MARCO POLITICO-SOCIAL 
                                FE: 2004/03/30 10:28:38 
                                MARCO SOCIAL 
                                FE: 2004/03/30 10:31:46 
                         AREA   MARINA TRANSFRONTERIZA 
                                FE: 2004/03/31 22:00:42 
                        AREAS   MARINAS 
                                FE: 2004/03/31 21:59:06 
                     RESERVAS   MARINAS 
                                FE: 2004/04/02 12:58:26 
                        AREAS   MARINAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:32:06 
                     PAISAJES   MARINOS PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:38 
  AIGUES TORTES Y LAGO DE SAN   MAURICIO 
                                FE: 2004/04/02 12:44:36 
                EDUCACION DEL * MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 11:26:48 
                                US: EDUCACION AMBIENTAL 
                MINISTERIO DE   MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 14:10:28 
                                MEDIO NATURAL 
                                FE: 2004/03/30 17:33:10 
                 ALTA MONTA¥A   MEDITERRANEA 
                                FE: 2004/03/31 22:07:18 
                       REGION   MEDITERRANEA 
                                FE: 2004/04/02 10:38:52 
                       BOSQUE   MEDITERRANEO 
                                FE: 2004/03/31 22:15:20 
                          MAR   MEDITERRANEO 
                                FE: 2004/03/30 17:42:38 
                                MEMORIAS ANUALES 
                                FE: 2004/04/02 11:09:42 
                                MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
                                FE: 2004/04/02 14:10:28 
                                MODELOS DE PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:02 
                 ZONAS DE USO   MODERADO 
                                FE: 2004/03/30 16:20:16 
                                MONITOREO 
                                FE: 2004/04/02 10:59:36 
                                MUESTRA REPRESENTATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:17:08 
                   PATRIMONIO   MUNDIAL DE ESPECIES VIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:24:06 
                 ORGANIZACION   MUNDIAL DEL TURISMO 
                                FE: 2004/04/02 14:19:08 
    ALTA COMISARIA DE PARQUES   NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:09:48 
 CONSEJO DE LA RED DE PARQUES   NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
   ORGANISMO AUTONOMO PARQUES   NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:12:10 
               RED DE PARQUES   NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 19:54:40 
                     RESERVAS   NACIONALES DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:39:28 
               RED DE PARQUES   NACIONALES DE ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
             JUNTA DE PARQUES   NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 14:10:10 
                        ZONAS   NUCLEO 
                                FE: 2004/04/02 14:25:40 
                              * OAPN 
                                FE: 2004/04/02 14:12:28 
                                US: ORGANISMO AUTONOMO PARQUES 
NACIONALES 
                                ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:12:10 
                                ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO 
                                FE: 2004/04/02 14:19:08 
                                ORGANIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:05:00 
                                ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:07:22 
               PROTECCION DEL   PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 13:42:12 
                                PAISAJES MARINOS PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:38 
                                PAISAJES TERRESTRES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:24 
            ALTA COMISARIA DE   PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:09:48 
         CONSEJO DE LA RED DE   PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
           ORGANISMO AUTONOMO   PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:12:10 
                       RED DE   PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 19:54:40 
                       RED DE   PARQUES NACIONALES DE ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
                     JUNTA DE   PARQUES NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 14:10:10 
                                PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPECIES VIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:24:06 
                                PATRONATOS 
                                FE: 2004/04/02 14:14:02 
                                PLANES ANUALES 
                                FE: 2004/03/30 10:09:46 
                                PLANES ANUALES DE TRABAJOS E 
INVERSIONES 
                                FE: 2004/03/30 10:10:40 
                              * PLANES DE GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:14:24 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                              * PLANES DE MANEJO 
                                FE: 2004/03/30 10:14:36 
                                US: PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                                PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS 
NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 10:15:28 
                                PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
                                FE: 2004/03/30 10:18:40 
                                PLANES ESTRATEGICOS 
                                FE: 2004/03/30 10:07:24 
                                PLANES MAESTROS 
                                FE: 2004/03/30 10:17:22 
                              * PLANES OPERATIVOS ANUALES 
                                FE: 2004/03/30 10:11:52 
                                US: PLANES ANUALES 
                                PLANES RECTORES DE USO Y GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:13:54 
                                PLANES SECTORIALES 
                                FE: 2004/03/30 15:58:20 
                DOCUMENTOS DE   PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:46 
                   EQUIPOS DE   PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 09:59:46 
                   MODELOS DE   PLANIFICACION 
                                FE: 2004/03/30 10:00:02 
                                PLANIFICACION A ESCALA 
                                FE: 2004/03/30 10:04:06 
                                PLANIFICACION BIOREGIONAL 
                                FE: 2004/03/30 16:31:04 
                              * PLANIFICACION DE AREAS PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/03/30 09:48:34 
                                US: PLANIFICACION DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
                                PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/03/30 09:47:42 
                                PLANIFICACION ESTRATEGICA 
                                FE: 2004/03/30 10:04:18 
                                PLANIFICACION ESTRATEGICA SITUACIONAL 
                                FE: 2004/03/30 10:07:02 
                                PLANIFICACION TEMPORAL 
                                FE: 2004/03/30 10:04:32 
                                PLANIFICACION TRADICIONAL 
                                FE: 2004/03/30 10:04:44 
                                PLATAFORMA CONTINENTAL 
                                FE: 2004/03/31 22:08:28 
                        ROCAS   PLUTONICAS 
                                FE: 2004/03/30 17:40:00 
                                PNUMA 
                                FE: 2004/04/02 14:19:16 
                  DENSIDAD DE   POBLACION 
                                FE: 2004/03/30 08:57:18 
                        MARCO   POLITICO 
                                FE: 2004/03/30 10:31:28 
                        MARCO   POLITICO-SOCIAL 
                                FE: 2004/03/30 10:28:38 
                      GESTION   POR OBJETIVOS 
                                FE: 2004/04/02 11:36:32 
                       MANEJO * POR OBJETIVOS 
                                FE: 2004/04/02 11:40:46 
                                US: GESTION POR OBJETIVOS 
                              * POSEEDORES 
                                FE: 2004/03/30 10:36:14 
                                US: PROPIETARIOS 
                                PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
                                FE: 2004/04/02 14:08:56 
                    PROPIEDAD   PRIVADA 
                                FE: 2004/03/30 10:35:20 
                       FINCAS   PRIVADAS 
                                FE: 2004/03/30 10:35:38 
                     RESERVAS   PRIVADAS 
                                FE: 2004/04/02 12:57:42 
               FORMULACION DE   PROGRAMAS 
                                FE: 2004/03/30 15:58:08 
                                PROGRAMAS CENTRALIZADOS 
                                FE: 2004/03/30 16:01:02 
                                PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
                                FE: 2004/03/30 16:01:14 
                                PROGRAMAS DE EDUCACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:24 
                                PROGRAMAS DE INTERPRETACION 
                                FE: 2004/03/30 16:01:44 
                                PROGRAMAS DE MONITOREO 
                                FE: 2004/03/30 16:01:54 
                                PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
                                FE: 2004/03/30 16:02:06 
                                PROGRAMAS ESPECIFICOS 
                                FE: 2004/03/30 16:02:56 
                                PROPIEDAD PRIVADA 
                                FE: 2004/03/30 10:35:20 
                                PROPIETARIOS 
                                FE: 2004/03/30 10:34:56 
                                PROTECCION DE ESPACIOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:29:48 
                                PROTECCION DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:06:50 
                                PROTECCION DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 13:11:24 
                CATEGORIAS DE   PROTECCION DE LA UICN 
                                FE: 2004/04/02 12:31:00 
                                PROTECCION DE RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:06:40 
                                PROTECCION DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 13:42:12 
                                PROTECCION PERIFERICA 
                                FE: 2004/04/02 13:03:28 
             AREAS FORESTALES   PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:35:02 
                AREAS MARINAS   PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 12:32:06 
                     ESPECIES   PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 13:10:06 
             GESTION DE AREAS * PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:34 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
              MANEJO DE AREAS * PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/04/02 10:50:52 
                                US: GESTION DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS 
       PLANIFICACION DE AREAS * PROTEGIDAS 
                                FE: 2004/03/30 09:48:34 
                                US: PLANIFICACION DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
                        AREAS   PROTEGIDAS CON RECURSOS MANEJADOS 
                                FE: 2004/04/02 12:33:32 
        ZONIFICACION DE AREAS   PROTEGIDAS DE AMERICA LATINA 
                                FE: 2004/03/30 16:19:08 
CONSERVACION DE ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:55:44 
           ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 12:30:20 
GESTION DE ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 10:49:48 
INVENTARIOS DE ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:03:18 
             PAISAJES MARINOS   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:38 
          PAISAJES TERRESTRES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:24 
PLANIFICACION DE ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/03/30 09:47:42 
  TIPOS DE ESPACIOS NATURALES   PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 12:31:34 
                                PROVINCIA PIRENAICA 
                                FE: 2004/04/02 10:44:18 
                PARTICIPACION   PUBLICA 
                                FE: 2004/03/30 15:58:46 
                   RECREACION * PUBLICA 
                                FE: 2004/04/02 11:21:20 
                                US: USO PUBLICO 
                    CONSULTAS   PUBLICAS 
                                FE: 2004/03/30 16:06:18 
                          USO   PUBLICO 
                                FE: 2004/04/02 11:10:24 
    PEDRO PIDAL Y BERNARDO DE   QUIROS 
                                FE: 2004/04/02 12:50:42 
                          USO   RACIONAL 
                                FE: 2004/03/30 10:41:00 
                  DIAGNOSTICO   RAPIDO PARTICIPATIVO 
                                FE: 2004/03/30 09:52:52 
                                REAL DECRETO 1809/99 
                                FE: 2004/03/30 17:31:04 
                        COTOS   REALES 
                                FE: 2004/04/02 13:17:06 
                                REALES DECRETOS 
                                FE: 2004/03/30 17:30:32 
                      TURISMO   RECEPTOR 
                                FE: 2004/03/30 09:12:28 
                              * RECREACION PUBLICA 
                                FE: 2004/04/02 11:21:20 
                                US: USO PUBLICO 
                       PLANES   RECTORES DE USO Y GESTION 
                                FE: 2004/03/30 10:13:54 
                                RECUPERACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 10:59:48 
                                RECUPERACION DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 11:06:20 
                   CENTROS DE   RECUPERACION DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:14 
                                RECUPERACION DE LA FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 11:04:46 
                                RECUPERACION DE LA FLORA 
                                FE: 2004/04/02 11:07:14 
                                RECUPERACION DEL PAISAJE 
                                FE: 2004/04/02 11:07:38 
                                RECUPERACION ECOLOGICA 
                                FE: 2004/04/02 11:03:26 
                                RECURSOS ECONOMICOS 
                                FE: 2004/04/02 11:09:52 
                                RECURSOS GENETICOS 
                                FE: 2004/04/02 10:46:48 
                                RECURSOS HUMANOS 
                                FE: 2004/04/02 11:10:02 
         AREAS PROTEGIDAS CON   RECURSOS MANEJADOS 
                                FE: 2004/04/02 12:33:32 
                                RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 10:37:14 
              CONSERVACION DE   RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:04:44 
               INVENTARIOS DE   RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 09:53:42 
      PLANES DE ORDENACION DE   RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/03/30 10:15:28 
                PROTECCION DE   RECURSOS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 13:06:40 
                                RECURSOS NO RENOVABLES 
                                FE: 2004/04/02 10:46:34 
                                RED DE COOPERACION 
                                FE: 2004/04/02 14:20:56 
                                RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 19:54:40 
                CONSEJO DE LA   RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/04/02 14:13:32 
          PLAN DIRECTOR DE LA   RED DE PARQUES NACIONALES 
                                FE: 2004/03/30 10:16:14 
                                RED DE PARQUES NACIONALES DE ESPA¥A 
                                FE: 2004/04/02 19:55:24 
                                REDES ECOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 14:15:22 
                                REFUGIOS DE AVES 
                                FE: 2004/04/02 13:36:50 
                                REFUGIOS DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:06 
                                REFUGIOS DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:36:02 
                                REGION EUROSIBERIANA 
                                FE: 2004/04/02 10:38:38 
                                REGION MACARONESICA 
                                FE: 2004/04/02 10:39:08 
                                REGION MEDITERRANEA 
                                FE: 2004/04/02 10:38:52 
                      PARQUES   REGIONALES 
                                FE: 2004/04/02 12:40:16 
                                REGIONES BIOGEOGRAFICAS 
                                FE: 2004/04/02 10:36:58 
                                REINO HOLARTICO 
                                FE: 2004/04/02 10:38:06 
                                RELIEVE 
                                FE: 2004/03/30 17:48:10 
                  RECURSOS NO   RENOVABLES 
                                FE: 2004/04/02 10:46:34 
                                REPOBLACION FORESTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:07:52 
                      MUESTRA   REPRESENTATIVA 
                                FE: 2004/04/02 14:17:08 
                                REPRESENTATIVIDAD 
                                FE: 2004/04/02 14:15:06 
                     ZONAS DE   RESERVA 
                                FE: 2004/03/30 16:15:34 
                                RESERVAS 
                                FE: 2004/04/02 12:35:54 
                                RESERVAS BIOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 12:57:50 
                              * RESERVAS DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:38:48 
                                US: REFUGIOS DE CAZA 
                                US: RESERVAS NACIONALES DE CAZA 
                              * RESERVAS DE FAUNA 
                                FE: 2004/04/02 13:40:42 
                                US: REFUGIOS DE FAUNA 
                                RESERVAS DE LA BIOSFERA 
                                FE: 2004/04/02 14:24:56 
                                RESERVAS DE VIDA SILVESTRE 
                                FE: 2004/04/02 12:57:14 
                                RESERVAS ECOLOGICAS 
                                FE: 2004/04/02 12:58:02 
                                RESERVAS FORESTALES 
                                FE: 2004/04/02 13:13:06 
                                RESERVAS INTEGRALES 
                                FE: 2004/04/02 12:58:16 
                                RESERVAS MARINAS 
                                FE: 2004/04/02 12:58:26 
                                RESERVAS NACIONALES DE CAZA 
                                FE: 2004/04/02 13:39:28 
                                RESERVAS NATURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:57:26 
                                RESERVAS PRIVADAS 
                                FE: 2004/04/02 12:57:42 
                              * RESTAURACION AMBIENTAL 
                                FE: 2004/04/02 11:02:56 
                                US: RECUPERACION AMBIENTAL 
                              * RESTAURACION DE ECOSISTEMAS 
                                FE: 2004/04/02 11:07:02 
                                US: RECUPERACION ECOLOGICA 
                 ZONAS DE USO   RESTRINGIDO 
                                FE: 2004/03/30 16:20:42 
                                RESULTADOS DE EVALUACION 
                                FE: 2004/03/30 09:57:20 
                  GESTION DEL   RIESGO Y LA SEGURIDAD 
                                FE: 2004/04/02 11:28:38 
                                RIOS 
                                FE: 2004/03/31 21:50:38 
                    FORMACION   RIPICOLA 
                                FE: 2004/03/31 22:25:06 
                                ROCAS PLUTONICAS 
                                FE: 2004/03/30 17:40:00 
                                ROCAS SEDIMENTARIAS 
                                FE: 2004/03/30 17:40:10 
                   DESARROLLO   RURAL 
                                FE: 2004/03/30 08:58:38 
                      TURISMO   RURAL 
                                FE: 2004/03/30 09:12:52 
                      PARQUES   RURALES 
                                FE: 2004/04/02 12:40:24 
      AIGUES TORTES Y LAGO DE   SAN MAURICIO 
                                FE: 2004/04/02 12:44:36 
                                SANTUARIOS 
                                FE: 2004/04/02 13:00:22 
                                SANTUARIOS COMUNITARIOS 
                                FE: 2004/04/02 13:01:22 
                          LEY   SECTORIAL 
                                FE: 2004/03/30 17:27:58 
                     PAISAJES   TERRESTRES PROTEGIDOS 
                                FE: 2004/04/02 13:43:24 
                                TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS 
                                FE: 2004/04/02 14:08:10 
     ORGANIZACION MUNDIAL DEL   TURISMO 
                                FE: 2004/04/02 14:19:08 
                                UICN 
                                FE: 2004/04/02 14:19:24 
                                UNESCO 
                                FE: 2004/04/02 14:19:46 
                                UNION EUROPEA 
                                FE: 2004/04/02 14:07:10 
PATRIMONIO MUNDIAL DE ESPECIES   VIVAS 
                                FE: 2004/04/02 14:24:06 
                                ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 
                                FE: 2004/04/02 14:25:32 
                                ZONAS NUCLEO 
                                FE: 2004/04/02 14:25:40 
 
